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El presente trabajo se refiere a la implementación de las normas de información 
financiera en la microempresa Lagos de Venecia, considerando  que en la mayoría 
de microempresas, no han realizado ninguna gestión para la aplicación de las 
mismas en sus informes contables. 
 
La característica principal del grupo 3 es que son pequeñas empresas de personas 
naturales, con Activos Totales excluida la vivienda por un valor máximo de 500 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, con ingresos brutos anuales 
inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y con una planta de 
personal que no supere los 10 trabajadores, por tanto, este grupo empresarial no 
se ha preocupado por la implementación de dichas normas en sus informes 
financieros, lo que podría suponer una barrera en el futuro para la obtención de 
créditos en el sector financiero. 
 
La realización de este trabajo sobre una empresa de estas características surge en 
razón a que la composición empresarial en Colombia, es de por lo menos el 96.4% 
de microempresas, el 3.5% son Pyme y tan sólo el 0.1% corresponde a grandes 
empresas, según el diario el Colombiano por el periodista Ferney Arias Jiménez en 
enero 21 de 2016 y por Lupe Mouthón Mejía del Heraldo en Junio de 2014. Es decir, 
el interés se debe a que en el ejercicio profesional el común de lo que se encuentra 
en el mercado laboral corresponde a pequeñas empresas que aún no han 
implementado normas internacionales de información financiera. 
 
SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO 
 
PRIMERA VISIÓN DEL PERIODISTA ECONÓMICO FERNEY ARIAS JIMÉNEZ 




No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, reza un adagio popular que 
aplica cabalmente a uno de los requerimientos que deben atender este año las 
pequeñas y medianas empresas (pymes): incorporar las Normas Internacionales de 
Información Financiera (Niif). 
 
El Decreto 3022 de 2013, del Ministerio de Comercio, estableció que entre el primero 
de enero y el 31 de diciembre de 2016, corre el primer período de aplicación de las 
NIIF. Es decir que durante este lapso las PYMES deben llevar la contabilidad, para 
todos los efectos, de acuerdo con ese marco técnico y normativo. 
 
Incluso el concepto 115-015014 de la Superintendencia de Sociedades 
(Supersociedades), estableció sanciones hasta por 200 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (137,8 millones de pesos) por el incumplimiento de la norma. 
 
Pero, ¿hicieron las PYMES los ajustes para cumplir con el requerimiento?  
 
Una respuesta la ofrece Jorge Carrerá Valdivieso, director de ACOPI para Bolívar, 
gremio de la PYMES: “A pesar de que las empresas están obligadas a cumplir con 
este requerimiento, lo que hemos detectado es que la mayoría no están en las NIIF”. 
 
El Dirigente gremial también es enfático en señalar cuál ha sido la dificultad para 
atender ese compromiso. “Los costos, pues esto se volvió una oportunidad de oro 
para los contadores, y organizar esto no es barato”. 
 
La declaración de Carrerá no es novedosa, si se tiene en cuenta que durante 2014 y 
2015 corrieron los términos de preparación y transición. 
 
A juicio de expertos como Néstor Jiménez, a las PYMES “las cogió la noche” y gran 
parte de ellas (a mediados de 2015), ni siquiera tenían el diagnóstico y la preparación 
de políticas contables, tarea que debieron cumplir en 20141. 
 
SEGUNDA VISIÓN, RIESGOS Y RETOS DEL PROFESOR MAURICIO GÓMEZ 
VILLEGAS, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO DE LA 
UNIVERSIDAD EN DICIEMBRE DE 2015 
 
La implementación de las NIIF es una transformación que implica separar la 
contabilidad comercial o financiera de la información tributaria. 
 
Las empresas deben llevar un sistema de registro de diferencias o un libro fiscal para 
control, declaración y pago de impuestos, separado de su contabilidad financiera. 
                                            
1 ARIAS JIMÉNEZ, Ferney. Pequeñas Empresas Colombianas Atrasadas en Implementación de las 





Ese aspecto es muy relevante porque el tema impositivo es prioritario para los 
empresarios, en particular, para las micro, pequeñas y medianas empresas, pues 
puede ser determinante para su continuidad. 
 
Basado en informes del Ministerio de Comercio, se nota que las PYMES representan 
el 3,5 por ciento del tejido empresarial del país; además, las microempresas son el 
96,4 por ciento de las entidades, mientras que las grandes alcanzan apenas el 0,1 
por ciento. 
 
Como dato muy relevante, las microempresas generan un poco más del 50 por ciento 
del empleo y las PYMES alcanzan el 30,5 por ciento de la ocupación nacional; esto 
significa que lo que pase con ellas es determinante para los procesos económicos. 
 
Frente a los retos que implican estos cambios en las PYMES, éstos son de carácter 
organizacional, y requieren capacitación del personal, contratación de consultores y 
reformas del software, y hasta disponer de dos mecanismos de conciliación de la 
información contable y tributaria. 
 
Por eso los riesgos que enfrentan las empresas al acoger las NIIF se convierten en 
retos para el Estado:  
 
Hasta el momento no se conocen los estudios técnicos sobre las necesidades de 
información contable de las PYMES ni sobre los impactos que traería la adopción de 
las NIIF.  
 
De ahí que obedece más a una “tendencia” que las pymes apliquen NIIF, pero se 
desconocen los impactos o la pertinencia para el tejido empresarial colombiano2. 
 
TERCERA VISIÓN, EN JUNIO DE 2014, DEL ARTÍCULO PERIODÍSTICO DEL 
HERALDO DONDE LA SEÑORA LUPE MOUTHÓN MEJÍA, PRESENTÓ  UN 
ANÁLISIS SOBRE PORQUÉ Y PARA QUÉ ACOPI SOLICITÓ A MIN HACIENDA 
QUE LAS NIIF SOLO FUERAN OBLIGATORIAS PARA LAS MIPYMES 
EXPORTADORAS, ARGUMENTANDO VARIOS ASPECTOS QUE HOY SIGUEN 
TENIENDO MUCHA VALIDEZ PARA ESTOS EMPRESARIOS 
 
La aplicación de las NIIF se ha convertido en un “dolor de cabeza” PYMES del País, 
hasta el punto de que ACOPI, la asociación que las agremia, solicitó en su momento 
que no se legislaran como normas de obligatorio cumplimiento en este sector de la 




economía nacional. Se pudo observar cuáles fueron los argumentos más fuertes: 
 
El gremio pidió que se aplique el modelo acogido en países de Europa, y en México 
y Chile, donde implementaron las NIIF pero solo para las empresas que tienen un 
relacionamiento internacional, es decir actividades de comercio exterior. Esta 
propuesta podría materializarse si se reglamenta la ley vigente. 
 
Rosmery Quintero, presidenta nacional de Acopi, hizo un llamado a realizar una 
“rigurosa evaluación técnica” y de conveniencia política y social sobre esta norma. 
Dijo que el gremio hizo un análisis sobre la implementación de estas normas en las 
PYMES y concluyó que “no están preparadas para asumir este proceso”. 
 
“ACOPI considera que la adopción de la NIIF para Pymes no reconoce 
adecuadamente las características del tejido empresarial del sector en Colombia”, 
afirmó Quintero. 
 
Precisó que la información contable y financiera que requieren las PYMES no es 
menor en cantidad a la producida por las grandes empresas, sino que es diferente a 
la información que necesitan los inversores o acreedores en mercados financieros 
(propósito expreso de las NIIF). 
 
“En las pymes los principales usuarios de la información contable son los propietarios-
gestores y los proveedores de financiación por medio del sistema bancario, los 
proveedores de bienes y servicios, los clientes y las muy diversas autoridades 
públicas de supervisión y control”, sostuvo. 
 
El gremio considera que el Gobierno debe establecer si estos criterios ayudarán a la 
formalización, sostenibilidad y prosperidad del sector, o si, por el contrario, 
repercutirán en costos y cargas administrativas inadecuadas, con el fin de producir 
información que no responda a las necesidades reales de estas empresas. 
 
Esto indica que para las empresas que no tienen su ámbito de comercio en el exterior, 
es decir que ni importan ni exportan, la aplicación de las NIIF solo elevaría sus gastos, 
sin que en la práctica les reporte un beneficio real, dijo Quintero. 
 
Para los pequeños comerciantes se presentaría un deterioro de los indicadores 
económicos y financieros, lo que “podría llevar al cierre de muchas empresas”. 
 
“Si queremos tener empresas productivas para llegar a un nivel de competitividad 
adecuado, debemos hacer las cosas más simples”, argumentó Quintero3. 
ARTICULACIÓN DE LAS TRES VISIONES ANTERIORES - ENSAYO 
                                            
3 MOUTHÓN MEJÍA, Lupe. Pequeñas Empresas en Alerta por Nuevas Normas Financieras (junio 2 de 2014). Disponible en 




De acuerdo con consultas realizadas sobre diversas publicaciones económicas de 
renombre, según fueron citadas con anterioridad (Diarios El Colombiano, Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y El Heraldo), se presentan las 
siguientes conclusiones: 
 
1. La metodología de implementación de NIIF que se investigará y se desarrollará 
de conformidad con este trabajo tiene una importancia imponderable e 
inconmensurable para los empresarios colombianos, por ser un trabajo que puede 
servir como referencia para el desarrollo de otros trabajos similares en más del 99% 
del conglomerado empresarial colombiano, donde se puede aplicar la misma 
metodología que las autoras están proponiendo y desarrollando.  
 
Para demostrar el inmenso rango de aplicación a nivel empresarial en Colombia, 
del presente trabajo de investigación propuesto, porque de acuerdo con informes 
del Ministerio de Comercio, se construyó  la tabla estadística que se presenta 
seguidamente, la cual muestra que el 99.9% de la comunidad empresarial 
colombiana se clasifica como MIPYMES y que este segmento es generador de más 
del 80% del empleo en el País. 
 
Tabla 1. Distribución de las empresas y participación del empleo en 
Colombia  
Tamaño de Empresa 
% en cantidad de empresas 
registradas en Colombia 
% del Empleo 
Generado 
Microempresa 96.4% >50% 
PYMES 3.5% 30% 
Grandes Empresas 0.1% <20% 





2. Implementar las NIIF no es ventajoso, sino por el contrario financieramente es 
lesivo y perjudicial para las MIPYMES que no importan, ni exportan, ni cotizan en 
bolsa, ni se endeudan con el sistema financiero internacional. Incluyendo a la 
empresa Lagos de Venecia, la implementación de NIF se tiene que hacer, 
únicamente para cumplir la normatividad vigente. Además que de todas formas, 
estas empresas deben continuar con su proceso de gestión contable bajo norma 
local, lo que también les implica gastos, con el fin de cumplir los requisitos fiscales 
en Colombia. 
 
Según ACOPI, la agremiación más importante de empresas MIPYMES de 
Colombia, tal y como lo argumentó ante el Gobierno nacional, la implementación de 
las NIF no genera un valor real para el funcionamiento de las empresas no 
exportadoras, sino por el contrario, les ocasiona mayores gastos e ineficiencia, y en 
los peores escenarios,  la implementación de NIF podría significarles el cierre de las 
operaciones, debido a los gastos en adquisición e instalación de nuevos sistemas 
contables, gastos en consultorías y capacitaciones al personal o en su defecto, 
pérdidas por sanciones legales, si no cumplen con la normatividad mediante la cual 
las PYMES están obligadas a dicha implementación para presentar su información 
financiera y contable bajo NIF, según el Decreto 3022 de 2013 de la Ley 1314 de 
2009.  
 





Proponer un modelo metodológico para la implementación de las NIF en la empresa 







 Examinar la estructura financiera de la empresa Lagos de Venecia. 
 
 Construir las Políticas Contables adecuadas para la empresa Lagos de Venecia. 
 
 Plantear los primeros estados financieros bajo las NIF, aplicando 
consistentemente las políticas y criterios contables. 
 
Para el desarrollo de los objetivos anteriores se tuvo en cuenta la siguiente 
estrategia metodológica: 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación es descriptiva, de alcance cuantitativo 
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 Observación, descripción y análisis crítico del proceso de gestión contable 
actual bajo norma local colombiana. 
 Lecturas, análisis, comprensión y explicación de NIF. 
 Identificación de diferencias en la gestión contable al aplicar norma local y NIF. 













Grupo de trabajo con la Gerencia, Administrador y Empleados de Lagos de Venecia 
para la construcción de las Políticas Contables bajo NIF 
 






En la realización del trabajo no se presentaron limitantes, que impidieran la 





1. EXAMEN DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA LAGOS DE 
VENECIA 
 
El objetivo del presente capítulo consiste en analizar el balance general y el estado 
de resultados de la empresa Lagos de Venecia y/o Jorge Alberto Fernández 
Blandón,  es una persona natural, matriculada en cámara de comercio de Santa 
Rosa de Cabal  (Risaralda), desde el 3 de enero de 2000. 
 
El objeto social de su empresa es la acuicultura de agua dulce. 
 
Su domicilio principal es la Ciudad de Santa Rosa de Cabal, departamento de 
Risaralda y su término de duración es indefinido. 
 
Para el reconocimiento Patrimonial de los hechos financieros, económicos y 
sociales se aplicó la base de causación. 
 









Fuente: Estados Financieros Lagos de Venecia 
 
Tabla 3. Estado de resultados de Lagos de Venecia a Diciembre 31 de 2013 
Fuente: Estados Financieros Lagos de Venecia 
ACTIVO CORRIENTE 110.486.000,00$            
Caja y Bancos Nota 1 10.528.000,00$         
Inventario alevinos Nota 2 99.958.000,00$         
ACTIVO NO CORRIENTE 198.540.000,00$            
Vehiculos 59.000.000,00$         
Equipo y montaje 139.540.000,00$      
198.540.000,00$      
TOTAL ACTIVO 309.026.000,00$          
JORGE ALBERTO FERNANDEZ BLANDON
BALANCE GENERAL EN DICIEMBRE 31 DE 2013
PASIVO
CORRIENTE
71.986.800,00$              
S ector F inanc iero 71.986.800,00$        
NO CORRIENTE 214.151.000,00$            
S ector F inanc iero 214.151.000,00$      
TOTAL PASIVO 286.137.800,00$               
PATRIMONIO 22.888.200,00$                 
C apital P ers ona Natural (10.403.381,00)$       
Renta Liquida del ejercicio 33.291.581,00$        
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 309.026.000,00$               
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1.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO APLICABLES A LA 
EMPRESA 
 
Los Activos totales de Lagos de Venecia a diciembre 31 de 2013 ascienden a 
$309.026.000; los cuales se encuentran discriminados como se relaciona en los 
subsiguientes numerales, además se realiza una comparación de variación con 
base a la información del año 2012. 
 
1.1.1 Bancos y cuentas de ahorros. Corresponde a los valores disponibles que 
había en efectivo y en los saldos de las diferentes cuentas bancarias. 
 
Tabla 4. Composición de cuentas de caja y bancos comparativo 2012 y 2013 
DESCRIPCIÓN 2013 2012 VARIACIÓN 
CAJA  $    8.058.014   $    8.287.555  -3% 
SUBTOTAL  $    8.058.014   $    8.287.555  -3% 
BANCOS  $                  -     $                  -     0% 
BANCOLOMBIA  $       100.033   $       262.436  -62% 
CITIBANK  $       133.633   $         85.033  57% 
DAVIVIENDA CUENTA 
CORRIENTE  $    2.094.293   $    1.577.436  33% 
BANCO DE BOGOTÁ  $       142.027   $         98.540  44% 
SUBTOTAL  $    2.469.986   $    2.023.445  22% 
TOTAL  $  10.528.000   $  10.311.000  2% 
Fuente: Estados Financieros Lagos de Venecia 
 
Como se pudo observar el dinero en efectivo al término de cada año se mantiene 
en promedio en los dos últimos años en $8.172.784 y tiene una representación del 
76.5% frente al total del disponible, el 23.5% restantes se encuentra en cuentas 
bancarias como se observa en el cuadro anterior, las cuales se encuentran 
conciliadas con los extractos bancarios. 
 
También cabe mencionar que las cuentas activo corriente representan el 3,34% del 
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total de los activos para el año 2013 y el 3,7% para el año 2012. 
 
1.1.2 Inventarios. Es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos 
que componen el patrimonio de una empresa o persona en un momento 
determinado. Antes, los inventarios se realizaban por medio físico (se escribían en 
un papel). 
 
Lagos de Venecia cuenta con cuatro lagos de pesca, en los cuales tiene valorizado 
el inventario de peces de la siguiente manera. 
 
Tabla 5. Composición de los inventarios comparativos año 2012 y 2013 
DESCRIPCIÓN 2013 2012 VARIACIÓN 
INVENTARIOS  $                  -     $                  -    0% 
Lago de Pesca Principal  $  99.958.000   $  80.600.000  24% 
TOTAL  $  99.958.000   $  80.600.000  24% 
    
Fuente: Estados Financieros Lagos de Venecia 
 
En este ítem de inventario, cabe mencionar que la compra de peces se realiza en 
su estado juvenil para las variedades de cachama y mojarra, el cual al final del 
periodo, terminó con un saldo de $99.958.000.  Respecto al año 2012 el saldo en 
inventarios se incrementó en 24%. 
 
Además estos inventarios representan el 32,27% del total de los activos en el año 
2013 y el 28,65% en el año 2012. 
 
Así las cosas el activo corriente de la empresa tiene una participación del 35,67% 
del total de los activos para el año 2013 y del 32,35% para el año 2012. 
 
1.1.3 Propiedad, planta y equipo. Lagos de Venecia cuenta con tres estanques de 
ceba, cuya área total es de 3.119,78 m2 y un estanque para la intermediación de 
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peces gordos, con un área de 1.476,45 m2 los cuales fueron construidos en terrenos 
que se encuentran a nombre de un tercero, por tanto, sólo se tiene contabilizada la 
construcción de los estanques como se muestra en el siguiente cuadro, además 
posee vehículos que también se relacionan en dicho balance: 
 
La valorización que se muestra en el cuadro para cada vehículo, corresponde a la 
declaración de impuestos del presente año, con lo cual se presenta a su valor 
comercial, por tanto no se registra depreciación para el mismo. 
 
La participación de la propiedad, planta y equipo respecto del total de los activos, 
representan el 64,25% de los mismos, lo que significa que este ítem es el de mayor 
inversión, porque es el que sostiene la actividad económica de Lagos de Venecia. 
 
Tabla 6. Composición de la propiedad, planta y equipo comparativo años 
2012 y 2013 
DESCRIPCIÓN 2013 2012 VARIACIÓN 
EQUIPO EN MONTAJE / 
LAGOS DE PESCA  $                     -     $                     -    0% 
3 ESTANQUES DE CEBA  $  112.270.000   $  112.130.000  0,12% 
1 ESTANQUE INTERMEDIO 
PECES GORDOS  $    27.270.000   $    20.410.000  34% 
TOTAL EQUIPO EN 
MONTAJE  $  139.540.000   $  132.540.000  5% 
VEHÍCULOS  $                     -     $                     -    0% 
CAMIONETA FORD  $    22.400.000   $    22.400.000  0% 
JEAP  $    36.600.000   $    35.500.000  3% 
TOTAL VEHÍCULOS  $    59.000.000   $    57.900.000  2% 
TOTAL PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO  $  198.540.000   $  190.440.000  4% 




Respecto a la propiedad planta y equipo se logró observar que del año 2012 al 2013 
se han mantenido en los mismos equipos que la conforman, sin embargo hay una 
variación del 5% en los valores contabilizados en estanques debido a las mejoras 
realizadas durante el año 2013. 
 
1.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DEL PASIVO 
 
Comprende el valor de las obligaciones contraídas por Lagos de Venecia, mediante 
la obtención de recursos provenientes de entidades financieras nacionales como se 
describe a continuación: 
 
Tabla 7. Composición de las obligaciones financieras comparativo año 2012 
y 2013 
DESCRIPCIÓN 2013 2012 VARIACIÓN 
OBLIGACIONES FINANCIERAS A 
CORTO PLAZO  $                     -     $                     -    0% 
BANCOLOMBIA CARTERA 
ORDINARIA  $    56.838.959   $    60.935.000  -6,72% 
BANCOLOMBIA TARJETA DE 
CRÉDITO  $      4.684.737   $      5.423.700  -13,62% 
BANCOLOMBIA SOBREGIRO  $            80.817   $                     -    100,00% 
CITY BANK  $    10.382.287   $    14.718.526  -29,46% 
TOTAL OBLIGACIONES CORTO 
PLAZO  $    71.986.800   $    81.077.226  -11% 
OBLIGACIONES FINANCIERAS A 
LARGO PLAZO  $                     -     $                     -    0% 
BANCO DE BOGOTÁ  $  170.000.000   $  110.000.000  55% 
CITY BANK  $      5.876.000   $                     -    100% 
DAVIVIENDA  $    20.275.000   $      5.771.776  251% 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  $    18.000.000   $    34.800.000  -48% 
TOTAL OBLIGACIONES LARGO 
PLAZO  $  214.151.000   $  150.571.776  42% 
TOTAL OBLIGACIONES 
FINANCIERAS  $  286.137.800   $  231.649.002  24% 




Como se logró observar en el cuadro anterior los pasivos de corto plazo respecto 
del total de pasivos representan el 25,15% y frente al año 2012 presentaron una 
disminución del 11.21%. El 74,84% restante de los pasivos son de largo plazo, cabe 
anotar que todos los pasivos fueron contraídos con el sector financiero, en términos 
generales los pasivos presentaron un aumento del 23,52% respecto al año 2012. 
 
Al revisar el total de pasivos, se encontró que los mismos tienen una participación 
del 92.59%, respecto del total de activos año 2013 y del 82.33% en el 2012, lo que 
significa que esta empresa se ha apalancado con el sistema financiero. 
 
No tiene obligaciones con Proveedores, ni laborales, su política es pago de contado 
y liquidación de todo el personal antes de culminar el año. 
 
1.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO 
 
Agrupa el conjunto de las cuentas producto de los recursos netos de Lagos de 
Venecia, que ha sido suministrado por el propietario. Comprende el capital de 
persona natural Jorge Alberto Fernández Blandón y resultado ejercicios anteriores 
y del período. 
 
Tabla 8. Descripción del patrimonio comparativo año 2012 y 2013 
PATRIMONIO 2013 2012 VARIACIÓN 
CAPITAL PERSONA NATURAL $    22.888.200 $    49.701.998 -54% 
TOTAL PATRIMONIO $    22.888.200 $    49.701.998 -54% 
Fuente: Estados Financieros Lagos de Venecia 
 
Cabe mencionar que la participación del patrimonio respecto de los activos es del 
7.41% en el 2013 y del 17.67% en el 2012. Este resultado se explica por un mayor 
endeudamiento en el año 2013, comparado con el año 2012. 
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1.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DEL INGRESO 
 
Las cuentas de los ingresos están conformadas por el cultivo y comercialización de 
peces variedades en cachama y mojarra los cuales al momento de su venta, se 
verifica su peso, para establecer el valor exacto que debe pagar el usuario. 
 
Tabla 9. Descripción de los ingresos comparativos en 2012 y 2013 
INGRESOS 2013 2012 VARIACIÓN 
INGRESOS 
OPERACIONALES  $                     -    $                     -    0% 
PESCA Y CRIADEROS DE 
PECES  $  162.767.000   $  152.701.546  7% 
TOTAL INGRESOS  $  162.767.000   $  152.701.546  7% 
Fuente: Estados Financieros Lagos de Venecia 
En este cuadro se pudo observar que la actividad de comercialización de peces 
aumentó del año 2012 al 2013 en 7%. 
 
1.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DE GASTOS 
 
De acuerdo a la actividad económica, se generaron gastos relacionados 
directamente con la administración del negocio y gastos financieros por la obtención 
de los recursos. 
 
Tabla 10. Composición de los gastos año 2012 y 2013 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2013 2012 VARIACIÓN 
GASTOS LEGALES  $      1.320.405   $          230.460  472,94% 
CAPACITACIÓN  $            25.000   $          178.000  -85,96% 
CELULAR  $      1.209.267   $      1.134.443  6,60% 
TAXIS Y BUSES  $          252.950   $          376.340  -32,79% 
COMBUSTIBLE  $          447.718   $      4.862.889  -91% 
TOTAL GASTOS DE 




GASTOS DE VENTAS 2013 2012 VARIACIÓN 
ASEO Y SUMINISTRO  $     515.890   $     740.552  -30,34% 
IMPUESTO INDUSTRIA Y 
COMERCIO  $     268.365   $     335.997  -20,13% 
TASA USO AGUA CARDER  $     248.181   $     349.552  -29,00% 
PUBLICIDAD  $  4.642.400   $  2.990.884  55,22% 
REPARACIONES 
LOCATIVAS  $  7.626.017   $  6.215.865  22,69% 
AFILIACIONES  $     696.700   $     784.994  -11,25% 
BOLSAS  $     593.979   $     704.442  -15,68% 
INTERNET  $     862.800   $     837.600  3% 
TOTAL GASTOS DE 
VENTAS  $15.454.332   $12.959.886  19% 
 
GASTOS FINANCIEROS 2013 2012 VARIACIÓN 
INTERESES  $13.228.667   $11.963.446  11% 
TOTAL GASTOS 
FINANCIEROS  $13.228.667   $11.963.446  11% 
Fuente: Estados Financieros Lagos de Venecia 
 
En este cuadro se logró observar que los gastos de administración bajaron del 2012 
al 2013 en 52%, estos gastos están representados en gastos legales, de 
capacitación, teléfono, transporte y combustibles. En los gastos de venta del año 
2012 y 2013 se presentó un incremento del 19%, explicado por el aumento 
significativo en gastos de publicidad y reparaciones locativas, los demás ítems en 
general tuvieron una disminución en sus rubros. Respecto a los gastos financieros, 
éstos, estos tuvieron un incremento del 11% de un año a otro. 
 
Los gastos de administración representan el 19.62% del total de los ingresos en el 
año 2013, para el año 2012 la participación del 20.76%, mostrando estabilidad en 





1.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DE COSTOS 
 
Lagos de Venecia cultiva los peces en sus propios criaderos en estanques de tierra 
ubicados en el municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, en 
el sector Bajo Monserrate en la Finca Venecia. 
 
La propiedad cuenta con una extensión de 6.42 hectáreas y cuenta con tres lagos 
y un reservorio que bajo las condiciones necesarias, es posible realizar el cultivo de 
peces en estado juvenil de 50 gramos promedio y que al obtener el peso ideal, se 
procede a la comercialización, a continuación se detallan los mismos: 
 
Tabla 11. Composición de los costos año 2012 y 2013 
COSTOS 2013 2012 VARIACIÓN 
COSTOS PECES Y 
CRIADERO  $ 76.291.746   $72.343.341  5,46% 
MANO OBRA (chinchorriada)  $ 10.675.260   $  9.426.335  13,25% 
GAS OXÌGENO  $     690.074   $  1.230.406  -43,91% 
CONCENTRADO PECES  $  9.880.000   $  8.190.000  20,63% 
TOTAL COSTOS  $97.537.080   $91.190.082  7% 
Fuente: Estados Financieros Lagos de Venecia 
 
De acuerdo a este cuadro se pudo visualizar que el mayor rubro corresponde al 
costo de los peces juveniles y representa el 78.22% del total de los costos;  el 
21.78% restante corresponde a la mano de obra, el alimento de los peces y el 
proceso de oxigenación para disminuir el índice de mortalidad. 
 
Respecto a los ingresos totales, los costos representan 59,92% del 2012, 
evidenciando estabilidad con el control en los costos de producción. 
 
 
Con esa información se logró calcular que la utilidad bruta del negocio para el año 
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2012 fue del 40.28% y se mantuvo estable en el 2013 donde obtuvo el 40.08% 

























2. DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PARA LAGOS DE VENECIA 
 
Para del desarrollo del presente capítulo se procede a consultar el Decreto 2706 de 
diciembre 27 de 2012 y el Decreto 3019 de 2013 para establecer los capítulos que 
efectivamente le aplican a la empresa Lagos de Venecia en la implementación de 
las normas de información financiera, en este orden de ideas se desarrolla el mismo 
así: 
 
2.1 CAPÍTULO DE MICROEMPRESAS 
 
En este capítulo el Decreto 2706 de diciembre 27 de 20124, literal a) cuenta con una 
planta de personal no superior a (10) trabajadores, establece las condiciones que 
se deben cumplir para la clasificación de una empresa como microempresa y por 
consiguiente su adopción de normas de información financiera para grupo 3, en este 
entendido la información aportada por la empresa Lagos de Venecia es la siguiente: 
 
2.1.1 Planta de personal. Para el 2012 el promedio mensual de personal en la 
empresa Lagos de Venecia fue de 3 personas las cuales se componen de 2 
trabajadores contratados de manera directa y 1 persona contratada por modalidad 
de prestación de servicios, con lo cual se da cumplimiento al primer requisito para 
pertenecer al grupo 3 
 
2.1.2 Activos totales inferiores a 500 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. La empresa Lagos de Venecia para el año 2012 presenta en sus estados 
financieros unos activos totales por $281.351.000, lo cual no supera los 500 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, tal y como lo establece la norma en su 
segundo requisito para empresas del grupo 3. 
 
                                            
4 Decreto 2706 de 2012, capítulo 1, numeral 1.2. 
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2.1.3 Ingresos brutos anuales inferiores a 6000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. En el año 2012 los ingresos brutos de Lagos de Venecia 
ascendieron a $152.701.546, lo cual no supera los 6000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 
 
Por lo anteriormente expuesto la empresa Lagos de Venecia cumple con los 
requisitos y se clasifica en el grupo 3 para la implementación de las NIF. 
 
2.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 
En este punto, el objetivo de la norma es presentar el estado de situación financiera 
de la empresa, para el caso de Lagos de Venecia lo conforman sus activos, pasivos 
y patrimonio, realizando una clasificación entre los corrientes y no corrientes. 
 
Para realizar lo anterior y de acuerdo al Decreto 2706 de 2012, se deben tener en 
cuenta los conceptos de los elementos que se definen en dicho documento como 
se describe a continuación:  
 
 Activo5 es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos 
pasados, del que la microempresa espera obtener, en el futuro, beneficios 
económicos. 
 
Pasivo6 es una obligación actual de la empresa, surgida a raíz de sucesos 
pasados, cuya liquidación se espera que dé lugar a una transferencia de recursos 
que incorporan beneficios económicos. 
 
 Patrimonio7 es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos 
                                            
5 Activo: Decreto 2706 de 2012, literal a del párrafo 2.16. 
6 Pasivo: Decreto 2706 de 2012, literal b del párrafo 2.16. 
7 Patrimonio: Decreto 2706 de 2012, literal c del párrafo 2.16. 
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todos sus pasivos. 
 
Lagos de Venecia tendrá en cuenta estos criterios para clasificar y revelar los 
diferentes rubros en su estado de situación financiera. 
 
2.2.1 Activos corrientes. Para la empresa Lagos de Venecia los activos corrientes 
corresponden a aquellos que conforman el efectivo y sus equivalentes, las cuentas 
bancarias que se encuentren disponibles dentro del período contable y los 
inventarios de alevinos que se espera consumir durante el siguiente período como 
se muestra a continuación: 
 
Tabla 12. Composición del activo corriente 
ACTIVO CORRIENTE $                      0 $110.486.000,00 
Caja y Bancos  $10.528.000,00 $                      0 
Inventario semovientes  $                      0 $                      0 
Inventario alevinos  $99.958.000,00 $                      0 
 
Fuente: Estados Financieros Lagos de Venecia 
 
Los demás activos de la empresa se clasificarán como no corrientes. 
 
2.2.2 Pasivos corrientes. Los pasivos corrientes de Lagos de Venecia son aquellos 
que la empresa debe cancelar dentro del período contable siguiente al que se 
informa, para el caso estos son: Obligaciones con el sector financiero que ascienden 
a $71.986.800. 
 
El resto de sus pasivos se clasifican como no corrientes. 
 
2.2.3 Información a revelar en las notas. En el estado de la situación financiera 
de Lagos de Venecia se deben relacionar todas las cuentas de activos, pasivos y 
patrimonio que conforman el mismo y realizando las respectivas notas que aclaren 
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o expliquen la información presentada, y que pueden servir de base para la toma de 
decisiones acerca del negocio, en esta información también se deben incluir las 
cuentas de depreciación de los activos fijos y deterioro de los inventarios para 
conocer la información en detalle.  Este es uno de los puntos obligatorios para la 
implementación de los estándares internacionales de información financiera. 
 
2.3 ESTADO DE RESULTADOS 
 
En este punto la empresa Lagos de Venecia debe presentar el resultado de sus 
operaciones en el período, teniendo en cuenta la información que este estado exige 
y su forma de presentación. 
 
La información que se debe incluir corresponde a los ingresos y gastos del período, 
determinando la utilidad bruta que corresponde a la diferencia entre las ventas netas 
y los costos de ventas. De dicha utilidad se deducen todos los gastos incurridos, se 
suman los otros ingresos causados y se resta la provisión para impuesto sobre la 
renta, para establecer el resultado final del período. Toda pérdida o ganancia que 
sea importante debe revelarse por separado en el estado de resultados, teniendo 




Para la medición de este ítem la empresa Lagos de Venecia debe establecer si sus 
inventarios son mantenidos para la venta en el curso de sus operaciones, si se 
encuentran en proceso de producción o son materiales o suministros para ser 
consumidos durante el período de producción o comercialización. Su medición debe 
realizarse a costo histórico o de adquisición y se debe determinar el costo de los 
inventarios teniendo en cuenta aquellos costos adicionales en que se deba incurrir 
                                            
8 Decreto 2706 de 2012, párrafos 5.3, 5.4 y 5.5. 
9 Decreto 2706 de 2012, párrafos 8.1 al 8.8. 
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para que los mismos se encuentren listos para la prestación del servicio. 
 
Se debe tener en cuenta que en el costo de adquisición de los inventarios se debe 
incluir entre otros, el precio de compra, impuestos no recuperables, transporte, 
manipulación y aquellos costos directamente atribuibles a la adquisición del 
inventario. Los descuentos comerciales o partidas similares se deben restar del 
costo de adquisición. Descuentos posteriores a la compra, tales como descuentos 
por pronto pago se deben llevar al estado de resultados. 
 
Cuando se adquiera inventarios a créditos la empresa deberá reconocer los 
intereses de financiación y las diferencias en cambio, si las hay, como gastos en el 
estado de resultados. 
 
La empresa también debe definir el sistema de inventarios que llevará si es 
periódico o sistema de inventario permanente. En caso de optar por el inventario 
periódico, deberá realizarse por lo menos un inventario físico anualmente. 
 
Para medir el costo de los inventarios se debe utilizar el método de primeras en 
entrar primeras en salir (PEPS) o costo promedio ponderado u otro método de 
reconocido valor técnico, utilizando el mismo método para todos los inventarios.  
 
Cabe aclarar que el método de últimas en entrar, primeras en salir (UEPS) no está 
permitido en la norma. 
 
2.4.1. Deterioro del valor de los inventarios. La empresa Lagos de Venecia debe 
evaluar al final de cada período si sus inventarios presentaron deterioro, es decir, si 
el valor que aparece registrado en libros no es totalmente recuperable, cuando 
exista evidencia de dicho deterioro, se debe reconocer este valor en cuentas de 




2.4.2 Reconocimiento como costo10. La empresa Lagos de Venecia cuando los 
inventarios se vendan debe reconocerlos como costos de ventas en el período en 
que se reconozcan los respectivos ingresos. Si utiliza el sistema de inventario 
periódico, la adquisición de los peces, materiales y suministros se deben contabilizar 
como compras del período y el costo de ventas se determinará por el sistema de 
inventario periódico, una vez se realice el conteo físico del mismo. 
 
Estos inventarios se deben clasificar como activo corriente. 
 
2.5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO11 
 
La Empresa Lagos de Venecia debe reconocer en su estado de situación financiera 
los activos que se tienen con el fin de utilizarlos en la prestación de su servicio y 
que su duración supere al período contable, dichos elementos deben ser valorados 
a su costo, incluyendo los derechos de importación e impuestos no recuperables y 
los costos directamente atribuibles al acondicionamiento del activo para el uso 
previsto, deduciendo los descuentos y rebajas comerciales. 
 
Después de su reconocimiento inicial se deben medir al costo menos la 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumuladas. 
 
La propiedad planta y equipo se debe presentar como activos no corrientes en el 
estado de situación financiera. 
 
2.5.1 Depreciación12. El monto depreciable del activo, se debe reconocer como 
gasto a lo largo de la vida útil del mismo, entendiendo que la vida útil es el período 
en el cual se espera que el activo esté disponible para su uso, o el número de 
                                            
10 Decreto 2706 de 2012, párrafo 8.10. 
11 Decreto 2706 de 2012, párrafos 9.6 al 9.8. 
12 Decreto 2706 de 2012, párrafos 9.9, 9.11 y 9.12 
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unidades de producción esperadas por el elemento. 
 
El valor a depreciar se distribuirá de forma sistemática a lo largo de la vida útil 
definida, y su depreciación iniciará cuando esté disponible para su uso, es decir, 
cuando se encuentre en las condiciones necesarias para operar en la forma que ha 
previsto la empresa y dicha depreciación finaliza cuando se da de baja de los 
estados financieros. El hecho de que un activo se encuentre sin utilizar no indica 
que su depreciación deba cesar, la misma se aplicará hasta que esté depreciado 
por completo. 
 
2.5.2 Información a revelar. En el estado de situación financiera de Lagos de 
Venecia se deben realizar las notas con una descripción de los activos, conciliando 
su valor al comienzo y al final del período contable donde se informe las adiciones 
realizadas, las enajenaciones, la depreciación y cualquier hecho que se deba 
informar respecto de los mismos. 
 
2.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CUENTAS POR PAGAR13 
 
En este punto se debe realizar el reconocimiento, medición, baja en cuentas e 
información a revelar de las obligaciones financieras y las cuentas por pagar. 
 
Para el efecto se debe tener en cuenta que el pasivo financiero (cuentas por pagar 
comerciales, documentos por pagar y préstamos por pagar), es una obligación 
contractual para entregar dinero u otros activos financieros a terceros (otra entidad 
o persona natural). 
 
Las obligaciones financieras y cuentas por pagar se deben reconocer en los estados 
financieros sólo cuando cumplan las condiciones para reconocimiento de pasivos. 
                                            




 Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se medirán a su 
costo histórico. 
 
 La empresa debe efectuar la causación de los intereses en forma periódica, 
registrándolos en el estado de resultados y afectando las correspondientes cuentas 
del estado de situación financiera 
 
También se debe tener en cuenta que la baja en cuentas de obligaciones financieras 
y cuentas por pagar sólo se realizará cuando haya sido pagada en su totalidad o 
haya expirado, cuando se realice una permuta entre el prestamista y el prestatario, 
cuando se condone la obligación o cuando se realice su castigo. 
 
En las revelaciones se debe informar el valor en libros de las obligaciones 
financieras y cuentas por pagar a cargo y el valor de los intereses que se encuentren 
pendientes de pago en el período contable. 
 
2.7 BENEFICIOS A EMPLEADOS14 
 
En este punto la empresa Lagos de Venecia debe reconocer como un gasto, los 
costos de todos los beneficios a los que los empleados tengan derecho. 
 
Las obligaciones a corto plazo de los empleados comprenden partidas tales como 
las siguientes: 
 
 Salarios y aportes a la seguridad social;  
 Prestaciones sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e intereses a las 
cesantías). 
                                            
14 Decreto 2706 de 2012, párrafos 11.3 y 11.8. 
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Se aplicará al contabilizar los ingresos procedentes de las siguientes transacciones: 
La venta de bienes, La prestación de servicios, Otros ingresos, para el caso de 
Lagos de Venecia sus ingresos provienen de comercialización de peces, Lagos de 
Venecia incluirá en los ingresos solamente los valores brutos de los beneficios 
económicos recibidos y por recibir por cuenta propia. 
 
 Para determinar el valor de los ingresos, Lagos de Venecia deberá tener en cuenta 
el valor de cualquier descuento comercial, descuento por pronto pago y rebaja por 
volumen de ventas que sean reconocidas por la empresa. 
 
 En los ingresos se deben excluir los impuestos sobre bienes y servicios. 
 
 Los ingresos procedentes de la venta de mercancías (o bienes) deben 
reconocerse cuando la empresa ha transferido al comprador los riesgos y beneficios 
sustanciales que van aparejados a la propiedad de estos. 
 
 Para los ingresos procedentes de la prestación de servicios, se deben reconocer 
hasta el grado en que se ha prestado el mismo, considerando las siguientes 
alternativas que mejor reflejen la ejecución en la prestación del servicio: 
o Proporción de costos incurridos por el servicio ejecutado hasta la fecha, en 
relación con los costos totales estimados. Estos costos no incluyen los relacionados 
con actividades futuras como materiales o pagos anticipados. 
 
                                            
15 Decreto 2706 de 2012, párrafos 12.1 al 12.5. 
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Corresponde a los acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos, incluso 
en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta 
importancia en relación con la operación o el mantenimiento de estos activos. 
 
Los pagos por concepto de arrendamiento, ya sea que se trate de arrendamiento 
operativo o financiero, así como los pagos en virtud de contratos de arrendamiento 
con opción de compra deben reconocerse como gasto, si la opción de compra se 
ejerce, el valor de esa opción cuando se pague se registrará como activo de acuerdo 
con su naturaleza. 
 
Los pagos por concepto de arrendamiento se medirán al costo, según lo estipulado 
en el respectivo contrato de arrendamiento. 
 
Lagos de Venecia revelará, Los pagos por arrendamiento reconocidos como un 
gasto en el período y realizará una descripción general de los acuerdos de 
arrendamiento significativos incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas 
contingentes, opciones de renovación o adquisición y cláusulas de revisión, 
subarrendamientos y restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 
 
2.10 APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LA NORMA DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS17 
 
En cumplimiento de lo previsto en el nuevo Marco Técnico Normativo, las 
microempresas en su estado de situación financiera de apertura deberán: 
                                            
16 Decreto 2706 de 2012, párrafo13.1 al 13.8 




(a) Reconocer todos los activos y pasivos de acuerdo con lo señalado en la norma; 
 
(b) No reconocer partidas como activos o pasivos si la Norma no lo permite; 
 
(c) Reclasificar las partidas que reconoció, según su marco contable anterior, como 
activo, pasivo o componente de patrimonio, pero que son de un tipo diferente de 
acuerdo con la norma; y 
 
(d) Aplicar la norma al medir todos los activos y pasivos reconocidos. 
 
Las políticas que utilice la microempresa en su estado de situación financiera de 
apertura conforme a la norma pueden diferir de las que aplicaba en su sistema 
contable anterior, los ajustes que surjan de aplicar el nuevo marco técnico normativo 
se reconocerán directamente en la cuenta de resultados acumulados. 
 
En los primeros estados financieros preparados de acuerdo a normas 
internacionales se deberá realizar una descripción de la naturaleza de cada cambio 
en la política contable. Conciliación de su patrimonio entre las normas 
internacionales y su marco contable anterior en la fechas de transición de la norma, 
y el final del último período presentados en los estados financieros anuales más 
recientes de Lagos de Venecia  
 
2.11 ANÁLISIS DE TRATAMIENTO Y MEDICIÓN ACTUAL DE ACTIVOS, 
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LAGOS DE VENECIA 
 
De acuerdo a la revisión de los estados financieros de la microempresa, se 
encuentra que solamente aplican una contabilidad para régimen común, con 
actividad económica exenta, basados únicamente en las normas fiscales o 




2.12 POLÍTICAS CONTABLES PARA GASTOS, INGRESOS, ACTIVOS, 
PASIVOS Y PATRIMONIO 
 
Manual de Políticas Contables para Lagos de Venecia Según NIF 
 
INTRODUCCIÓN 
El manual de políticas contables es una herramienta para garantizar la calidad de 
los estados financieros de propósito general, es decir, para que éstos representen 
fielmente la realidad económica en todos los aspectos relevantes.  
 
Según los estándares internacionales, los Estados Financieros de propósito general 
son aquellos que se realizan para los usuarios generales (aquellos que no están en 
condiciones de exigir información a la medida de sus necesidades).  Por lo anterior 
este manual está dirigido a estandarizar la forma de presentar la información dirigida 
a terceros.  Este manual no se refiere a la preparación de información tributaria, la 
cual se elabora siguiendo las normas legales fiscales que operan en el territorio 
colombiano. 
 
El libro fiscal o tributario se realizará de acuerdo a las normas fiscales, pero la 
empresa efectuará los ajustes pertinentes para que las cuentas reflejen el saldo bajo 
los estándares internacionales para el reporte de información contable y financiera. 
 
Los aspectos incluidos en este manual de políticas se regirán por: 
 
 Los estándares internacionales de contabilidad e información financiera. 
 Las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para 
activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, y del marco conceptual de estos 
estándares. 
 Normatividad emitida por el gobierno. 
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 Otras Normas o leyes que le apliquen. 
 
Objetivo del manual de Políticas Contables 
 
Objetivo general 
Establecer los criterios para reconocer, medir y revelar la información contable y 
financiera en los Estados Financieros de Lagos de Venecia. 
 
Objetivos Específicos 
 Proporcionar una guía en materia contable a los usuarios internos que realizan 
los registros, elaboran y preparan los estados financieros. 
 Servir de consulta tanto para los usuarios internos como para los externos, con 
el fin de entender los hechos económicos de la empresa. 
 
Criterios de reconocimiento: 
Es el proceso de incorporar una determinada partida en el Estado de Situación 
Financiera o en el Estado de Resultados, mediante su descripción con palabras y 
con una cantidad monetaria.  Dicha partida debe cumplir con la definición de activo, 
pasivo, ingreso o gasto y que cumpla los siguientes criterios: 
 
 Es probable que se obtengan beneficios económicos futuros asociado con la 
partida que entre o salga de la microempresa. 
 Que se pueda medir de manera fiable. 
 
La falta de reconocimiento de partidas que cumplan con estos criterios no se puede 
rectificar revelando las políticas contables, ni a través de notas, cuentas de orden u 
otro material explicativo18. 
 
                                            




Para dar mayor claridad a los conceptos tratados en este manual, a continuación se 
presentan algunas definiciones que se deben tener en cuenta al momento de dar 
aplicación a este documento: 
 
Activo19: Es un recurso controlado por la microempresa como resultado de hechos 
pasados, del que se espera obtener en el futuro, beneficios económicos. 
 
Pasivo20: Es una obligación actual de la microempresa, que surge de hechos 
pasados y de cuya liquidación se espera dé lugar a una transferencia de recursos 
que incorporan beneficios económicos. 
 
Patrimonio21: Es la parte residual de los activos de la microempresa, una vez 
deducidos todos sus pasivos. 
 
Ingreso22: Son los incrementos en los beneficios económicos que se producen a lo 
largo del período sobre el cual se informa, en forma de entradas o incrementos de 
valor de los activos, o como disminuciones de las obligaciones, que dan como 
resultado aumentos del patrimonio, y no están relacionados con los aportes de los 
propietarios. 
 
Gastos23: Son las disminuciones en los beneficios económicos que se producen 
durante el período sobre el cual se informa, en forma de salidas o disminuciones del 
valor de los activos, o por aumentos de las obligaciones, que dan como resultados 
disminuciones del patrimonio, y no están relacionados con las distribuciones 
realizadas a los propietarios del patrimonio. 
                                            
19 Decreto 2706 de 2012, párrafo 2.16 literal a. 
20 Decreto 2706 de 2012, párrafo 2.16 literal b. 
21 Decreto 2706 de 2012, párrafo 2.16 literal c. 
22 Decreto 2706 de 2012, párrafo 2.18 literal a. 




Hipótesis de negocio en marcha: Al preparar los estados financieros se supondrá 
que la microempresa continuará en funcionamiento en el futuro.  Salvo que el 
propietario tenga la intención de liquidarla o cesar sus operaciones, caso en el cual 
aplicará la base contable del valor neto de liquidación, establecida en el marco 
técnico normativo del Decreto 2101 de 2016 para entidades que no cumplen con la 
hipótesis de negocio en marcha. 
 
Equilibrio entre costo y beneficio: Las políticas contables establecidas en el 
presente manual se aplicarán manteniendo una relación costo beneficio.  Los 
beneficios derivados de la información deben exceder los costos de producirla, ya 
que la información no es para beneficio de un usuario en particular, sino para todos 
los usuarios externos que puedan requerirla. 
 
Período contable: El período contable del que se habla en este manual es anual, 
por lo mismo la medición posterior se refiere al saldo de las cuentas de la 
microempresa a diciembre 31 del año respectivo.  Sin embargo si se requiere 
realizar reportes intermedios, se deben cumplir con las políticas contables para el 
reporte de información financiera, sin que sea necesario realizar cierres contables 
de las cuentas de resultados. 
 
A continuación se presentan las políticas contables específicas de las principales 
partidas del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados de la 
microempresa, estableciendo el objetivo, alcance, directrices de reconocimiento, 








Política de efectivo y equivalentes del efectivo 
 
Objetivo 
Realizar las actividades que se consideren necesarias para que al final del período 
contable coincida: 
 
1. El saldo contable de caja con valores realmente contenidos en monedas y billetes.  
2. El saldo contable de la cuenta de bancos con los extractos bancarios, de manera 
que se contabilicen todas las conciliaciones bancarias al final del período. 
3. El saldo contable de los equivalentes de efectivo con los extractos o 
certificaciones emitidos por las entidades que los administran. 
 
Alcance 
Esta política es de aplicación al efectivo originado en los ingresos de actividades 
ordinarias, en otros ingresos, en los recursos monetarios que se manejan a través 




1. Se reconoce como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes 
mantenidos por la empresa en cajas generales y bases, entre otros. 
 
2. Se reconoce como bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras 
debidamente autorizadas. 
 
3. Se reconocen como “Equivalentes de Efectivo” las inversiones a corto plazo de 
gran liquidez, adquiridos con la intención de realizar pagos a terceros y otras 
estrategias de liquidez, que sean fácilmente convertibles en efectivo, que estén 
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, que estén a la vista y 
que se pueden realizar en un plazo inferior a tres meses, tales como los valores 
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depositados en entidades bancarias. 
 
Medición inicial 
En el momento de su reconocimiento, el efectivo y sus equivalentes se medirán así: 
1. La caja se medirá por valores contenidos en monedas y billetes contenidos en 
cajas de la empresa. 
 
2. Los saldos en bancos y en otras entidades que administren equivalentes de 
efectivo se medirán por los valores depositados en los bancos y entidades 
financieras que los administran. 
 
Medición posterior  




La caja se medirá por el valor realmente contenido en monedas y billetes. 
 
En ese sentido, se aplicarán los siguientes criterios: 
 
1. No se reconocerán como caja los cheques recibidos y otros medios de pago (tales 
como tarjetas de crédito, bonos, etc.) que al final del período no se hayan convertido 
en efectivo real. Si previamente se habían contabilizado como caja, se deberá 
acreditar esa cuenta contra un débito en las “cuentas por cobrar”, en el mismo 
concepto que se pretendía pagar y con el respectivo tercero. Estas “cuentas por 
cobrar” se darán de baja únicamente cuando los cheques recibidos y otros medios 
de pago sean efectivamente abonados en las cuentas bancarias de la entidad, 
según conste en el correspondiente extracto físico o electrónico.  Estas cuentas por 
cobrar deberán tener seguimiento y control de acuerdo con la “Política de Cuentas 




2. Los faltantes de caja se reconocerán como pérdidas si se consideran 
irrecuperables o como cuentas por cobrar si se determina un responsable 
contingente. Los sobrantes se reconocerán como ingresos o como pasivos si se 
determina una obligación real y un tercero a quien deba efectuarse la devolución, 
según el análisis de cada caso.  
 
● Bancos: 
Los saldos contables de todas las partidas bancarias deberán coincidir con el 
extracto bancario al final de cada período. Por tanto, todas las diferencias originadas 
en las conciliaciones bancarias se reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas 
por pagar, ingresos o gastos, según corresponda. No podrán existir partidas 
conciliatorias sin registrar al final del período.  
 
En ese sentido, se aplicarán los siguientes criterios: 
 
La entidad realizará los pagos con mecanismos como las transferencias 
electrónicas. 
 
No se presentarán cuentas bancarias con saldos negativos tales como sobregiros 
contables. Cuando existan sobregiros financieros, es decir, cuando realmente se 
deba a una entidad financiera, se reconocerán como pasivos. 
4. Los rendimientos y los gastos financieros se reconocerán en resultados del 
período en el que se recibe el extracto, así como los gastos por comisiones y otros 
cargos cobrados por la entidad financiera. 
 
● Equivalentes de Efectivo 
Los equivalentes de efectivo se medirán por el valor de los extractos emitidos por 
las entidades que los administran, reconociendo al final del mes, cualquier diferencia 
conciliatoria contra los gastos, ingresos, cuentas por cobrar o cuentas por pagar, 
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según corresponda. En ese sentido, se aplicarán criterios señalados en esta política 
para la medición posterior de los bancos, en lo pertinente. 
 
Las cuentas que hacen parte del efectivo y equivalentes del efectivo se deben 
presentar en el Estado de Situación Financiera en el primer rubro del activo 
corriente. 
 
Revelaciones: Las revelaciones relacionadas con este rubro se deben hacer 
indicando los valores del efectivo y equivalentes del efectivo y la moneda en la que 
se encuentra medida.  Si existiera restricción sobre alguna de estas partidas se debe 
indicar, el importe, las razones de su restricción y la fecha en la que es probable 
ésta expirará. 
 
Política de inventarios 
 
Objetivo 
Determinar el tratamiento contable de los inventarios, fundamentalmente 
estableciendo el monto que puede reconocerse como costo del inventario mientras 
se realiza su venta. 
 
Alcance 
Teniendo en cuenta la actividad comercial de Lagos de Venecia esta política 
aplicará a: 
a. Compra de peces:  Alevinos  




Se reconocerán inventarios cuando se hayan recibido los alevinos, el cuido para 
alimentar los peces y el suministro de oxígeno, aunque no se hayan recibido las 
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facturas de compra.   
 
Medición Inicial 
Los inventarios se reconocerán según su costo de adquisición añadiéndoles los 
impuestos no recuperables facturados por los proveedores, disminuyendo los 
descuentos comerciales obtenidos en la negociación, estos se constituirá en el 
costo total del inventario. 
 
Cuando se trate de descuentos condicionados, por ejemplo por pronto pago, éstos 
no se reconocerán en el momento de la adquisición, sino únicamente cuando la 
entidad se tome el descuento, es decir, cuando se realice el pago. Dichos 
descuentos se registrarán en las cuentas de resultados. 
 
El sistema de inventario que se aplica en la empresa es permanente, es decir se 
tiene un sistema de kárdex, en el cual se registran las entradas y las salidas en el 
mismo momento en que ocurre el movimiento, con lo cual se garantiza la 
actualización permanente.  El método de cálculo del costo que se utiliza, es el de 
promedio ponderado, donde se suma el total de los costos y se divide en el número 
de unidades existentes para definir el costo unitario. 
 
Medición Posterior 
Los inventarios se mantendrán medidos por su costo. No obstante, se reconocerá 
una pérdida de valor en caso de que se presente deterioro (mortalidad) del mismo.  
 
Reconocimiento como costo de ventas24:  
Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se 
reconocerá como costo de ventas del período en el que se reconozcan los 
correspondientes ingresos de operación. 
                                            




No se podrá afectar el Costo de Ventas con ajustes o pérdidas de inventarios puesto 
que este rubro corresponderá únicamente al costo de inventarios vendidos. 
  
8. Fórmulas del costo: La entidad utilizará el costo promedio para determinar el 
costo de ventas. 
 
Los inventarios se presentarán como activo corriente en el Estado de Situación 
Financiera. 
 
Deterioro del Inventario 
Teniendo en cuenta que la actividad de Lagos de Venecia es la comercialización de 
peces a través de la pesca deportiva, el cuidado de los mismos implica riesgos de 
mortalidad, lo que deteriora el inventario.  De acuerdo al histórico de mortalidad 
presentado en años anteriores se tiene identificado que la mortalidad de los peces 
es del 8% mensualmente, lo cual se aplicará periódicamente en los resultados, para 
mantener actualizado dicho inventario.  Adicionalmente cuando existan indicios o 
hechos fortuitos que afecten el índice de mortalidad, se realizará inmediatamente el 
ajuste en las cuentas de resultados. 
 
Revelaciones: La microempresa  relacionará la cantidad de inventarios de pescado 
y su valoración con que inicia el período contable, las compras que se realizaron 
durante el período y las cantidades de inventarios y su valoración al final del período, 
informando además las pérdidas por deterioro reconocidas en el estado de 
resultados. 
 
Propiedades, planta y equipo  
Objetivo 
Determinar el tratamiento contable de Propiedades, Planta y Equipo de la 
microempresa, con el fin de dar conocer la información, acerca de la inversión que 
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se ha realizado, así mismo detallar los cambios experimentados en el respectivo 
período contable. 
  
Los principales aspectos tratados en esta política son el reconocimiento, la medición 
inicial y la medición posterior de las Propiedades, Planta y Equipo. En relación con 
el reconocimiento, esta política se refiere a: 
 
a. Cuáles elementos deben contabilizarse como Propiedades, Planta y Equipo. 
b. El tratamiento contable de los gastos por depreciación, las sustituciones de partes 
y las pérdidas por deterioro. 
 
Alcance 
Los criterios aquí señalados deben ser aplicados en el tratamiento contable de los 





Criterio General de Reconocimiento 
Un elemento se reconoce como Propiedades, Planta y Equipo únicamente si se 
espera que dure más de un año y si se espera obtener beneficios económicos 
futuros. Estos activos deberán controlarse uno a uno. 
 
Mejoras en Propiedades Ajenas 
Las construcciones en propiedades ajenas se reconocerán como Propiedades, 
Planta y Equipo y se depreciarán en el término del contrato o en sus renovaciones 
si éstas están razonablemente pactadas. En este concepto se incluyen elementos 





Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla el criterio de 
reconocimiento como activo, se medirá por su costo en el momento de su 
adquisición. 
 
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 
 
(i) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos 
indirectos no recuperables tales como el IVA no descontable y otros impuestos, 
según la normativa vigente. Al costo de adquisición deberá restarse cualquier 
descuento o rebaja del precio que se realice en el momento de su compra. 
 
(ii) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y 
en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
entidad. 
 
Son ejemplos de costos atribuibles directamente: 
 
(a) Los costos notariales y similares, incurridos directamente en la adquisición del 
activo. 
(b) los costos de mano de obra que procedan directamente de la construcción de 
propiedades, planta y equipo, si a ello hubiere lugar. 
(c) los costos de preparación del emplazamiento físico, por ejemplo, los de 
preparación de un terreno para construir sobre él, incluyendo los costos de estudios 
de suelo, estudios de reforzamiento de estructuras. Aunque no se haya aprobado la 
construcción. Este tipo de costos no se reconocerán como diferidos, sino como 
“construcciones” en la Propiedad, Planta y Equipo. 
 
                                            
25 Decreto 2706 de 2012, párrafo 9.6, 9.7,  
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(d) los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, si el 
activo aún no está en condiciones de uso. Cuando el activo esté en condiciones de 
uso, todos los costos posteriores, tales como los mantenimientos se reconocerán 
como gastos del periodo o como componentes, como lo indica el apartado “Medición 
posterior”. 
 
(e) los costos de instalación y montaje. 
 
Medición posterior 
Después de su reconocimiento, las Propiedades, Planta y Equipo se medirán por 
su costo menos la depreciación acumulada, menos los deterioros de valor a que 
haya lugar. Esto significa que no contabilizará ni depreciará avalúos técnicos. Los 
avalúos podrán realizarse y revelarse en notas a los estados financieros. 
 
Mantenimientos regulares 
Los mantenimientos regulares, correctivos y preventivos, que se realicen a la 
propiedad, planta y equipo, de Lagos de Venecia, se deben contabilizar como un 
gasto del período, independiente de su cuantía, incluyendo aquellos pequeños 
elementos que no se controlen de manera individual. 
 
Componentes 
Los cambios de partes de un activo, las remodelaciones y otras inversiones que se 
hagan sobre una Propiedad, Planta y Equipo no se considerarán como “adiciones y 
mejoras” de otro activo ni se depreciarán utilizando la vida útil remanente de éste. 
En estos casos se reconocerán como componentes, es decir, como un activo 
independiente y se depreciarán por el tiempo estimado que transcurra hasta su 
próximo cambio, siempre que su uso esperado sea superior a un año. 
 
Se reconocerán como componente, entre otros, eventos como los cambios de 
sistemas modulares de oficina, los cambios de cableado estructurado, las 
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sustituciones de partes de inmuebles, las remodelaciones y las mejoras sobre 
bienes ajenos. 
 
Cuando el componente sustituido sea importante, es decir, cuando su costo sea 
aproximadamente superior al 20% (veinte por ciento) del valor en libros del activo 
del cual hace parte, se dará de baja el valor en libros de la parte sustituida. 
 
Depreciación26 
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 
es, inmediatamente es adquirido aunque no estén siendo usados. 
 
Los componentes de un activo que sean sustituidos se depreciarán por separado 
sin darles el tratamiento de “adiciones y mejoras”, como se prescribe en el apartado 
“Sustituciones de partes”. 
 
Método de Depreciación: 
El método de depreciación será el de la línea recta. Sólo se usarán otros métodos 
cuando la microempresa lo justifique y cuando se cuente con los sistemas de 




Los elementos de Propiedades, Planta y Equipo se depreciarán utilizando la 
siguiente tabla. 
Tabla 13. Cuadro de depreciación para la propiedad, planta y equipo 
Elemento Tasa de depreciación anual 
Flota y Equipo de Transporte 20% 
Equipo y Montaje 2.083% 
Muebles y enseres 20% 
                                            
26 Decreto 2706 de 2012, párrafo 9.12. 
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Equipo de computación y de comunicación 20% 
 
Componentes 
Los desembolsos incurridos para realizar 
adiciones, mejoras, sustituciones, 
remodelaciones y eventos similares en 
Propiedades, Planta y Equipo, propias o 
ajenas, se depreciarán en el tiempo de 
uso esperado y no se depreciará con la 
vida útil remanente de otro activo. 
Fuente: Construcción Propia  
 
Valor residual: Es el valor que la empresa espera obtener por el elemento al final 
de su vida útil. Generalmente este valor es poco significativo, por lo tanto, no se 
tiene en cuenta para calcular la depreciación de la propiedad, planta y equipo, sólo 
se tendrá en cuenta cuando dicho valor supere el 10% del costo inicial, y sólo 
cuando se trate de activos que normalmente se venden después de usados, según 
la experiencia previa con activos similares. 
  
Deterioro de Valor27 
Lagos de Venecia medirá el deterioro teniendo en cuenta la diferencia entre el valor 
en libros del activo y la mejor estimación del valor del mismo si se llegara a vender 
o realizar en el período sobre el que se informa, si, y sólo si, dicha estimación es 
inferior al importe en libros. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor 
que se reconocerá en cuentas de resultados. 
 
Al final de cada periodo se verificará si existe algún indicio del deterioro del valor de 
algún activo. Si existiera este indicio, la empresa determinará la mejor estimación 
del activo. Si no existen indicios de deterioro del valor, no se reconocerá ningún 
deterioro. 
 
                                            
27 Decreto 2706 de 2012, párrafo 2.34 
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La propiedad, planta y equipo se presentará como Activo no Corriente en el Estado 
de Situación Financiera 
 
Revelaciones28: En las notas a los estados financieros se deberá revelar para cada 
categoría de activo, una conciliación del valor contable al comienzo y final del 




c. Depreciación y 
d. Otros movimientos. 
 
Obligaciones financieras y cuentas por pagar  
 
Objetivo 
Establecer el tratamiento contable de las obligaciones financieras y cuentas por 
pagar a proveedores comerciales y otras cuentas por pagar. 
 
Alcance 
Esta política se aplica a las obligaciones financieras adquiridas por la obtención de 
préstamos en dinero y a los sobregiros bancarios si existieren, a los pasivos 
generados en ingresos recibidos por anticipado y demás cuentas por pagar 
diferentes a pasivos por beneficios a los empleados, pasivos por impuestos y a 




Se reconocerá un pasivo financiero sólo cuando la empresa se convierta en parte 
                                            
28 Decreto 2706 de 2012, párrafo 9.17 
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de un contrato verbal o escrito que demuestre que en efecto posee una obligación 
real, derivada de un hecho pasado, una obligación presente y la probabilidad de 
salidas de beneficios económicos futuros. 
 
Los sobregiros bancarios se reconocerán como pasivos financieros por el valor 
realmente adeudado al banco. 
 
Se reconocerá un pasivo por concepto de cuentas por Pagar sólo cuando la entidad 
se convierta en parte de un contrato verbal o escrito que demuestre que en efecto 
posee una obligación real, derivada de hechos pasados, que genere una obligación 
presente y la probabilidad de salidas de beneficios económicos futuros. 
 
Las Cuentas por Pagar incluyen, sin limitarse a ello: 
 
● Proveedores comerciales que hayan vendido bienes o servicios a la entidad, y 
● Cuentas por pagar a contratistas, arrendadores y comisionistas, por honorarios, 
ingresos recibidos por anticipado y otros costos y gastos incurridos. 
 
Medición inicial 
Al reconocer inicialmente el pasivo, la empresa lo medirá al precio de la transacción, 
es decir, el valor al que se refieran las facturas o documentos equivalentes. 
 
Medición posterior29 
Las Obligaciones Financieras y Cuentas por Pagar se medirán a su costo histórico.  
Cuando se deba efectuar causación de intereses de forma periódica, éstos se 
registrarán en las cuentas del estado de resultados y afectando las 
correspondientes cuentas del estado de situación financiera. 
 
                                            
29 Decreto 2706 de 2012, párrafo 10.3 y 10.4 
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Baja en cuentas30 
Sólo se dará de baja en cuentas un elemento de obligaciones financieras y cuentas 
por pagar: 
 
 Cuando haya sido pagada o cancelada totalmente, o haya expirado. 
 Cuando se realice una permuta entre un prestamista y un prestatario. 
 Cuando se condone la obligación o cuenta por pagar; o 
 Cuando se realice su castigo. 
 
Las obligaciones financieras y cuentas por pagar se presentarán como pasivos 
corrientes y no corrientes según corresponda en el Estado de Situación Financiera 
(los corrientes son los que se deben desembolsar dentro de los 12 meses siguientes 
y los no corrientes los mayores a este período). 
 
Revelaciones: Las revelaciones relacionadas con esta política serán las siguientes: 
 
 El valor en libros de las obligaciones financieras y cuentas por pagar a cargo de 
la empresa. 
 Valor de los intereses correspondientes al período contable, que se encuentran 
pendientes de pago. 
 
Beneficios a los empleados 
Objetivo 
Prescribir el tratamiento contable y la información a revelar sobre los beneficios a 
los empleados.  
 
Alcance 
Los beneficios a los empleados a los que se aplica esta política comprende los que 
                                            
30 Decreto 2706 de 2012, párrafo 10.5. 
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proceden de contratos laborales celebrados y de prácticas no formalizadas que 





Esta política contable aplica a todos los beneficios a los empleados, entendidos 
como tal, todas las formas de contraprestación concedida a cambio de los servicios 
prestados por los empleados y a las indemnizaciones por cese. 
 
Los beneficios a los empleados se deben clasificar en: 
 
De corto plazo32: aquellos que se esperan liquidar totalmente antes de los doce 
meses posteriores al final del periodo anual sobre el que se informa en el que los 
empleados prestan los servicios relacionados, es decir, que se deberán presentar 
como “Beneficios a los Empleados de Corto Plazo” los sueldos, salarios, vacaciones 
y aportaciones a la seguridad social y los beneficios no monetarios a los empleados 
como préstamos a un año o menos.  
 
Estos beneficios sólo se reconocen como un pasivo y como un gasto cuando un 
empleado haya prestado servicios a cambio de dichos beneficios, sin esperar su 
pago en períodos futuros.  
 
Los beneficios de corto plazo se deben reconocer como una obligación laboral (y no 
como una provisión), incluyendo las prestaciones sociales y los pagos de primas, 
bonificaciones, así como cualquier otra obligación legal o implícita por beneficios a 
empleados a corto plazo. 
 
                                            
31 Decreto 2706 de 2012, párrafo 11.1. 
32 Decreto 2706 de 2012, párrafo 11.3. 
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De Largo Plazo: aquellos que se esperan liquidar después de los doce meses 
posteriores al final del periodo, tales como quinquenios y similares que la empresa 
llegará a establecer contractualmente. Los beneficios en quinquenios y similares 
deberán reconocerse como un pasivo en la medida del paso del tiempo y no 
únicamente al finalizar el periodo de acumulación de ese beneficio. Estos se 
reconocerán como un gasto y un pasivo de manera gradual, aunque el empleado 
no tenga derecho si renuncia faltando un día para obtener su derecho.  
 
Beneficios por terminación: son los beneficios a los empleados proporcionados 
por la terminación del período de empleo (tales como las indemnizaciones por 
despido) se reconocerán como un gasto en el momento de la terminación del 
contrato y no podrán ser objeto de provisión anticipada.  
 
Sólo se podrán provisionar gastos relacionados con reestructuraciones (tales como 
las indemnizaciones por despido) cuando exista un anuncio público y se haya 
generado una expectativa válida ante los trabajadores de los valores que en efecto 
serán cancelados por la entidad, siempre que el calendario de pagos sea revelado 
y que se espere realizar dichos pagos en el período corriente anual. 
 
Medición  
(a) Beneficios de corto plazo: Se medirán por el valor real a pagar, según lo 
determinen las normas laborales, sin descontarlo a valor presente, puesto que se 
pagarán dentro de un período inferior a un año. 
 
(b) Beneficios a Largo Plazo: Se medirán por la mejor estimación del valor a pagar. 
(c) Beneficios por terminación: Se medirán por el valor real a pagar, según lo 
determinen las normas laborales, sin descontarlo a valor presente, puesto que se 





1. Las incapacidades que serán reconocidas por las EPS se cargarán como una 
cuenta por cobrar. 2. Las erogaciones por conceptos de bonificaciones se 
presentarán como gastos por beneficios a los empleados. 
 
Las cuentas de beneficios a empleados se clasificarán en corrientes y no corrientes 
según corresponda para su inclusión en el Estado de Situación Financiera. 
 
Revelaciones: Las revelaciones relacionadas con esta política, se presentarán para 
los beneficios a largo plazo y por terminación del contrato de trabajo explicando 
detalladamente la naturaleza del beneficio y el monto de la misma. 
 
Ingresos y gastos 
Objetivo 
Reconocer como ingresos los aumentos de activos o reducciones de pasivos, que 
afectan la utilidad del ejercicio. Sin embargo, algunas variaciones de activos o 
pasivos no afectan las utilidades sino el patrimonio. 
 
Reconocimiento 
Los ingresos se reconocen cuando se han entregado bienes, aunque el cliente no 
reciba la factura sino hasta un período posterior. En todo caso, se realiza la factura 
como control de los procesos internos y de las operaciones realizadas. 
 
Directrices: 
Sólo se reconocerán ingresos cuando se hayan entregado las mercancías y se 
hayan transferido todos los riesgos al cliente.  
 
Los pagos recibidos por anticipado, tales como pagos por concepto de anticipos 
recibidos de los clientes, se reconocerán como pasivos hasta el momento en el cual 




No se reconocerán ingresos ni cuentas por cobrar con la sola emisión de facturas, 
órdenes de pedido u otros documentos, pues deberá garantizarse razonablemente 
la real entrega previa de los bienes de que se trate. 
 
Las facturas u otros documentos emitidos sin que se entreguen bienes en el mismo 
período, sólo podrán generar ingresos para fines tributarios, según lo determinen 
las normas fiscales, pero se reversarán para la presentación de los estados 
financieros de acuerdo con las NIF. 
 
Toda venta de mercancía se deberá facturar de inmediato con el objeto reconocer 
los ingresos en el mismo período en el cual se han incurrido los costos y gastos 
asociados. 
 
No se reconocerán como ingresos los descuentos condicionados originados en la 
compra de inventarios. A su vez, sólo se reconocerá como gastos los descuentos 
concedidos cuando el cliente se los haya tomado mediante un pago inferior al de la 
factura (y no antes). 
 
Costos y Gastos33: Se reconocerán como costos y gastos del período, según 
corresponda, los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, 
o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado 
decrementos en el patrimonio. 
 
En ese sentido, se aplican las siguientes directrices: 
 
No se reconocerán gastos ni pasivos con la sola recepción de facturas, órdenes de 
                                            
33CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA. Marco Conceptual, Documento de 
Orientación Técnica 002 URL: http://www.ctcp.gov.co/puerta/athena/_files/docs/1472851680-
1272.pdf, Página 66, numeral 6.5 
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pedido u otros documentos, pues deberá garantizarse razonablemente que 
realmente se recibieron los bienes o servicios de que se trate. 
 
Las facturas u otros documentos recibidos sin que se reciban bienes o servicios en 
el mismo período, sólo podrán generar gastos para fines tributarios, según lo 
determinen las normas fiscales, pero se reversarán para la presentación de los 
estados financieros de acuerdo con los estándares internacionales. 
 
Los ingresos, costos y gastos se presentarán en el estado de resultados, incluyendo 




Los ingresos, costos y gastos que corresponden a las actividades de operación se 
revelarán por separado en el estado de resultados, de manera que presente 
información detallada a los usuarios de los estados financieros. 
 
Política presentación de estados financieros 
Objetivo 
La política de presentación de Estados Financieros pretende establecer las bases 
para la presentación de los informes contable - financieros a todo tercero interno o 
externo que lo requiera. 
 
Alcance 
Lagos de Venecia presentará Estados Financieros que estén de acuerdo con las 
normas legales vigentes, garantizando que reflejen fielmente su situación financiera; 
dichos informes serán divulgados de forma oportuna y con miras a satisfacer las 
necesidades de los usuarios.  
 
Lagos de Venecia preparará y difundirá los siguientes  estados financieros 
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(incluyendo información comparativa) al menos una vez al año, con corte a 31 de 
diciembre, o en períodos inferiores si la administración o los propietarios lo 
consideran conveniente34. 
 
1- Un estado de situación financiera. 
2- Un estado de resultados. 
3- Notas a los estados financieros. Las cuales son parte integral de los estados 
financieros y deben prepararse por la administración, con sujeción a las siguientes 
reglas. 
 
a- Cada nota debe aparecer identificada mediante números y debidamente titulada, 
con el fin de facilitar su lectura y cruce con los estados financieros respectivos. 
b. Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar 
adecuadamente en el cuerpo de los estados financieros. 
c. Las primeras notas deben identificar la Empresa, resumir sus políticas y prácticas 
contables y los asuntos de importancia relativa. 
d. Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando, en cuanto, 
sea posible el mismo orden de los rubros de los estados financieros.  
 
En forma comparativa cuando sea el caso, los estados financieros deben revelar 
por separado como mínimo la naturaleza y cuantía de cada uno de los siguientes 
asuntos: 
 
1. Ente económico: Nombre, descripción de la naturaleza, fecha de constitución, 
duración y actividad económica de la microempresa reportante. 
2. Fecha de corte o período al cual corresponda la información. 
3. Principales políticas y prácticas contables, con expresa indicación de los cambios 
contables que hubieren ocurrido de un período a otro. 
                                            
34 Decreto 2706 de 2012, párrafo 3.8 
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4. Activos y pasivos, clasificados en corrientes y no corrientes. 
5. La depreciación acumulada y el deterioro del valor de un activo se deben 
presentar asociados con el activo respectivo. 
6. Clases de ingresos y gastos. 
7. Indicar los movimientos del patrimonio durante el ejercicio contable, si los hubiere. 
 
Lagos de Venecia podrá, preparar cualquier otro estado financiero que consideren 
necesario para una mejor comprensibilidad de su situación financiera o del resultado 
de sus operaciones. 
 
Identificación de los estados financieros35 
Se identificarán claramente cada uno de los estados financieros, con el Nombre  de 
Lagos de Venecia, El Número de Identificación tributaria, La fecha del estado de 
situación financiera y el periodo al que se refiere el estado de resultados así como 
expresar que las cifras son en pesos, que es la  moneda legal en Colombia. 
 
Estado de situación financiera36. 
Revela los activos, pasivos y patrimonio de Lagos de Venecia en una fecha 
específica al final del periodo sobre el que se informa. 
 
Lagos de Venecia revelará en el estado de situación financiera, sus activos y 
pasivos clasificados en corrientes y no corrientes.  
Lagos de Venecia clasificará un activo como corriente cuando. 
 
(a) Espera convertirlo en efectivo o se lo mantiene para la venta o para el consumo 
en el curso normal del ciclo de operaciones, que generalmente es de un año. 
(b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. 
(c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha 
                                            
35 Decreto 2706 de 2012, párrafo 3.9. 
36 Decreto 2706, de 2012, párrafos 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. 
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sobre la que se informa, o 
(d) Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo. 
 




Lagos de Venecia clasificará un pasivo como corriente cuando. 
 
(a) Espera liquidarlo o pagarlo en el curso normal del ciclo de operación. 
(b) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre 
la que se informa. 
 
Los demás pasivos que no cumplan con lo establecido se clasificarán como no 
corrientes. 
 
Información a revelar en el estado de situación financiera o en las notas37 
Lagos de Venecia revelará como mínimo en el estado de situación financiera o en 
las notas las siguientes partidas. 
 
(a) Efectivo y equivalentes al efectivo 
(b) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar que muestren por separado 
los montos por cobrar de terceros y cuentas por cobrar procedentes de ingresos 
causados (o devengados) pendientes de cobro. 
(c) Cuando no se tenga certeza de poder cobrar una deuda comercial, deberá 
establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) de las cuentas por 
cobrar. 
 
                                            
37 Decreto 2706 de 2012, párrafo 4.8 
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(d) Inventarios que muestren por separado las cuantías: 
 Que se mantienen para la venta en el curso normal de las operaciones. 
 En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios. 
 
(e) Propiedades, planta y equipo que muestren el valor de la depreciación 
acumulada. 
(f) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, que muestren por separado 
los montos por pagar a proveedores, ingresos diferidos y gastos acumulados por 
pagar. 
(g) Obligaciones financieras. 
(h) Obligaciones laborales. 
(i) Pasivo por impuestos. 
(j) Provisiones: corresponden al reconocimiento de las estimaciones de obligaciones 
presentes, surgidas de eventos pasados, sobre las cuales se desconoce con 
certeza su fecha de liquidación o pago o su monto. 
(k) Patrimonio, que comprende partidas tales como capital pagado, ganancias 
acumuladas y utilidad o pérdida del ejercicio. 
 
Estado de resultados. 
Alcance38 Lagos de Venecia presentará el resultado de sus operaciones, obtenido 
en un periodo determinado, en el estado de resultados, el cual incluirá todas las 
partidas de ingresos, gastos y costos  reconocidos en el periodo. 
 
Estructura del estado de resultados39 
La utilidad bruta refleja la diferencia entre las ventas netas y los costos de ventas. 
De la utilidad bruta se deducen todos los gastos incurridos, se suman los otros 
ingresos causados y se resta la provisión para impuesto sobre la renta para 
                                            
38 Decreto 2706 de 2012, párrafo 5.2. 
39 Decreto 2706 de 2012, párrafos 5.3 al 5.5. 
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establecer el resultado del periodo. 
 
El impuesto sobre la renta que figura en el estado de resultados corresponde a la 
mejor estimación del gasto por este concepto a la fecha de cierre. 
 
Toda pérdida o ganancia que sea importante debe revelarse por separado en el 
estado de resultados. 
 
Actualización 
El presente manual se actualizará teniendo en cuenta los cambios en la 
normatividad que en lo sucesivo le sean aplicables a la empresa, así mismo, 
teniendo en cuenta los cambios en el modelo de negocio que modifiquen las 
















3. PREPARACIÓN DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS 
NIF, APLICANDO CONSISTENTEMENTE LAS POLÍTICAS Y CRITERIOS 
CONTABLES 
 
3.1 REGISTRO DE TODOS LOS ACTIVOS Y PASIVOS CUYO 
RECONOCIMIENTO SEA REQUERIDO POR LAS NIF PARA LAS EMPRESAS 
DEL GRUPO 3 
 
Realizando el análisis de los estados financieros de Lagos de Venecia, respecto de 
las normas internacionales se encuentra que todos los activos y pasivos se 
encuentran reconocidos, ya que cumplen con los criterios establecidos para su 
inclusión en los respectivos estados financieros, lo que se debe verificar es su forma 
de medición y la presentación del deterioro y depreciación según corresponda.  
 
3.2 PRESENTACIÓN INICIAL DEL ESFA  
 
A continuación se van a presentar cada una de las reclasificaciones o ajustes por 
adopción para la construcción del ESFA, con la aplicación de normas 
internacionales de información financiera y de las políticas contables de la empresa 




Efectivo y equivalentes del efectivo 
 
En el balance a diciembre 31 de 2013 aparecen los siguientes valores registrados 






Tabla 14. Composición del disponible a diciembre de 2013 
CUENTA   NOMBRE  














11 DISPONIBLE              
110505 CAJA GENERAL    $8.058.014  NO   N/A   NO   NO  
11100501 BANCOLOMBIA  
CUENTA 
CORRIENTE $100.033 NO  N/A  NO  NO 
11100502 CITIBANK  
CUENTA 
CORRIENTE $133.633  NO   N/A   NO   NO  
11100503 DAVIVIENDA  
CUENTA 





CORRIENTE $142.027  NO   N/A   NO   NO  
TOTAL    10.528.000     
Fuente: Estados Financieros Lagos de Venecia 
 
Como el activo no tiene restricciones de ningún tipo, sólo se realiza la reclasificación 
contable a la cuenta estipulada según norma internacional así: 
 
Tabla 15. Reclasificación del efectivo para balance de apertura NIF 
Cuenta Nombre Débito  Crédito  
11 Efectivo, Equivalentes del efectivo. $            0 $            0 
1101 Caja $8.058.014 $            0 
1102 BANCOS $2.469.986 $            0 
1105 CAJA GENERAL $            0 $8.058.014 
1110 BANCOS $            0 $2.469.986 
  TOTALES  10.528.000  10.528.000  
Fuente: Construcción Propia 
 
Inventarios 
Los inventarios en Lagos de Venecia se tienen registrados por $99.958.000, como 
se debe aplicar las NIF, en la adopción se debe realizar el deterioro de acuerdo a lo 




Tabla 16. Cálculo del deterioro al inventario según política contable 
Fuente: Construcción Propia 
 
Como es un ajuste por adopción el movimiento contable sería el siguiente: 
 
Tabla 17. Ajustes por deterioro del inventario para balance de apertura NIF 
CUENTA NOMBRE CUENTA   DEBITO   CREDITO  
1408  deterioro inventario  $              0    $7.996.640  
3705  Adopción por primera Vez  $7.996.640  $              0 
  TOTAL $7.996.640    $7.996.640  




Propiedad, planta y equipo 
 
Lagos de Venecia posee los activos fijos que se relacionaron en el numeral 1.1.3. 
Por valor total de $198.540.000 y no tenía registrado en libros valores por 
depreciación de los mismos. Contrató un avalúo técnico para la propiedad, planta y 
equipo y allí también se definió la vida útil restante de dichos elementos encontrando 
























 VARIEDADES MOJARRA 
Y CACHAMA PECES 14.700       $6.800 99.958.000$    Estanques 7.996.640 91.961.360$ 
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Tabla 18. Avalúo de la propiedad, planta y equipo 
Fuente: Estudio Técnico de Avalúo Lagos de Venecia 
 
Como se observa en el cuadro anterior los estanques presentaron un aumento en 
su avalúo por $20.460.000 y por el contrario los vehículos una disminución de 
$29.000.000, lo que en su conjunto representa una disminución de la propiedad, 
planta y equipo de $8.540.000. Es decir se realiza el siguiente ajuste por adopción 
de las NIF:  
 
Tabla 19. Ajustes en la propiedad, planta y equipo por balance de apertura 
NIF 
CUENTA   NOMBRE DE LA CUENTA   DEBITO   CREDITO  
 1507  MAQUINARIA Y EQUIPO   $              0 $              0 
150797  Tanques de ceba  $12.730.000 $              0 
150797  Tanque Intermediación de Peces Gordos  $  7.730.000 $              0 
 1512  FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE  $              0 $              0 
151299  Camioneta Ford Modelo 94  $              0 $10.400.000 
151299  Jeep Modelo 94  $              0 $18.600.000 
3  PATRIMONIO  $              0 $              0 
3701  Utilidades Acumuladas - Adopción por primera vez   $              0 $20.460.000 
3701 Utilidades Acumuladas - Adopción por primera vez   $29.000.000 $              0 
   TOTAL  $49.460.000 $49.460.000 
Fuente: Construcción Propia 
 AÑOS  MESES 
MAQUINARIA Y EQUIPO
3 Tanques de Ceba  INMUEBLES 03/01/2000 48 576 $112.270.000 $125.000.000 12.730.000    
 1 Tanque Intermediación 
de Peces Gordos 
 INMUEBLES 03/01/2000 48 576 $27.270.000 $35.000.000 7.730.000      
VEHICULOS
Camioneta Ford Modelo 94 VEHÍCULOS 08/1994 5 60 $22.400.000 $12.000.000 -10.400.000  
JEEP Modelo 94  VEHÍCULOS 08/1994 5 60 $36.600.000 $18.000.000 -18.600.000  
TOTAL $198.540.000 $198.540.000 $190.000.000 -8.540.000     
 COSTO  VR LIBROS  
 VIDA UTIL 
$59.000.000












La empresa a diciembre 31 de 2013 tiene las siguientes obligaciones financieras: 
 
Tabla 20. Descripción de los pasivos 
NOMBRE  















 BANCOLOMBIA  
 CARTERA 
ORDINARIA  
56.838.959 SI      56.838.959  
                         
-    
12 
 BANCOLOMBIA  
 TARJETA 
CREDITO  
4.684.737 SI        4.684.737  
                         
-    
12 
 BANCOLOMBIA   SOBREGIRO  80.817 SI              80.817  
                         
-    
12 
 CITYBANK  
 CORTO 
PLAZO  
10.382.287 SI      10.382.287  
                         
-    
12 




170.000.000 NO      35.172.414  
     
134.827.586  
58 
 CITYBANK  
 LARGO 
PLAZO  
5.876.000 NO        1.566.933  
         
4.309.067  
45 
 DAVIVIENDA  
 LARGO 
PLAZO  
20.275.000 NO        4.678.846  







18.000.000 NO        4.500.000  
       
13.500.000  
48 
 TOTAL    286.137.800   117.904.993 168.232.807   
Fuente: Estados Financieros Lagos de Venecia 
 
La medición de estos pasivos se sigue realizando a su costo histórico, por tanto, 
sólo se realiza reclasificación contable a la cuenta estipulada según corresponda a 
pasivo corriente y no corriente de acuerdo a la norma de información financiera así: 
 
Tabla 21. Reclasificación de los pasivos por ajustes NIF 
CUENTA   NOMBRE CUENTA   DEBITO   CREDITO  
2115 corporaciones financieras de largo plazo   $214.151.000  $                 0 
2105  banco nacionales   $ 71.986.800  $                 0 
21 PASIVOS FINANCIERO $                 0 $                 0 
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2101  banco nacionales  $                 0  $   117.904.993  
2103  corporaciones financieras de largo plazo  $                0  $ 168.232.807  
 TOTALES    $286.137.800 $286.137.800 




Las cuentas del patrimonio que se tenían registradas según norma local eran las 
siguientes: 
 
Tabla 22. Descripción del patrimonio antes de aplicar NIF 
DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL 
PATRIMONIO  $                     -     $    22.888.200  
Capital Persona Natural  $   (10.403.381)  $                     -    
Renta Líquida del Ejercicio  $    33.291.581   $                     -    
Fuente: Estados Financieros Lagos de Venecia 
 
Una vez realizados los ajustes por adopción de las NIF, la composición del 
patrimonio bajo norma internacional quedaría de la siguiente forma: 
 
Tabla 23. Ajustes al patrimonio por adopción de NIF 
 Patrimonio  
 Ganancias retenidas               $6.351.560  
3701 Utilidades retenidas             $22.888.200  
3701 Ajustes por adopción -          $16.536.640  
 Total Patrimonio               $ 6.351.560  
Fuente: Construcción Propia 
 
Por consiguiente, realizadas todas las reclasificaciones y/o ajustes bajo NIF, el 
Estado de Situación Financiera de Apertura a enero 1º de 2014 es el que se 
presenta a continuación: 
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Tabla 24. Estado de situación financiera de apertura a Enero 1º de 2014 de 
Lagos de Venecia 
  JORGE ALBERTO FERNANDEZ BLANDON  
  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA ENERO 1 DE 2014  
  Cifras presentadas en Pesos Colombianos  
   PARCIAL   TOTAL  
1  ACTIVO CORRIENTE    $    102.489.360  
11  Efectivo y Equivalentes del Efectivo   $          10.528.000   
14  Inventario alevinos   $          99.958.000   
14  Deterioro de Inventario   $          (7.996.640)  
    
1  ACTIVO NO CORRIENTE    $    190.000.000  
15  Vehículos   $          30.000.000   
15  Maquinaria Y equipo   $        160.000.000   
  TOTAL ACTIVO    $  292.489.360  
    
2  PASIVO    
  CORRIENTE    $  117.904.993 
21  Pasivos Financieros   $          117.904.993  
    
  NO CORRIENTE    $    168.232.807  
21  Pasivos Financieros   $        168.232.807   
  TOTAL PASIVO    $  286.137.800  
    
3  PATRIMONIO    $      6.351.560  
31  Capital Persona Natural   $          22.888.200   
37 
 Utilidades Acumuladas  
(Ajustes Por Adopción NIF)   $        (16.536.640)  
    
 
 TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO    $  292.489.360  
Fuente: Construcción Propia con información de Lagos de Venecia 
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3.3 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS FINANCIEROS TRAS LA 
ADOPCIÓN DE LAS NIF 
 
Con la implementación de las NIF en la empresa Lagos de Venecia, se puede 
observar comparativamente entre su estado de situación financiera de apertura y 
su balance general bajo norma local a diciembre 31 de 2013 los siguientes efectos: 
 
Una disminución de sus activos en $16.536.640, equivalente al 5.35% de los activos 
valorados bajo norma local.  Los cuales se encuentran representados en un 
deterioro de los inventarios de peces por $7.996.640, por la mortalidad de los 
mismos; y una actualización de la valoración de los activos de la empresa que 
implicó una disminución en el valor de sus vehículos por $29.000.000 y un aumento 
en el valor de la maquinaria y equipo (estanques) por $20.460.000, es decir, que los 
activos no corrientes disminuyeron en un total de $8.540.000. 
 
En el otro lado de la ecuación contable de Activo = Pasivo + Patrimonio, se 
encuentra que la aplicación de estos ajustes por adopción de las normas 
internacionales, se aplican directamente en el patrimonio, por tanto, para el presente 
caso lo disminuye en este mismo valor.  En el pasivo, lo que se presenta es una 
reclasificación de los mismos entre el corto y el largo plazo, el del corto plazo se 
encontraba en $71.986.800 y pasa a $117.904.993 y el largo plazo pasa de 
$214.151.000 a $168.232.807, lo que le permite visualizar a la empresa los recursos 
que necesita para cubrir sus obligaciones financieras del próximo período contable. 
 
Es decir, con la aplicación de normas internacionales los inventarios de peces se 
encontrarán valorados teniendo en cuenta la mortalidad de los mismos y se aplicará 
la depreciación de los activos fijos teniendo en cuenta su avalúo técnico y la vida 
útil restante de los mismos. En otras palabras los datos financieros presentados se 








 La información financiera de cualquier unidad de negocio, permite observar la 
realidad económica en su contexto, incluyendo variaciones en el patrimonio, nivel 
de endeudamiento, liquidez, rentabilidad, comportamiento de las ventas, costos y 
gastos. 
 
 Independientemente del grupo al que pertenezca una empresa, la información 
financiera de la misma, aporta información valiosa para quien la revisa, ya que ésta 
le permite tomar decisiones a los grupos de interés, respecto de posibles 
inversiones, expansión, solicitud de recursos, entre otros. 
 
 El plan de cuentas se debe concebir como una herramienta técnica, sujeta a los 
principios conceptuales de las NIF, entonces los  informes financieros ya no 
dependerán del plan de cuentas, cada empresa construye su estructura o 
taxonomía de acuerdo a sus necesidades y línea de negocio. 
 
 Con base en la normatividad aplicable de las NIF, las autoras del proyecto de 
grado, diseñaron y presentaron una propuesta de implementación a la empresa 
Lagos de Venecia de políticas contables, la cual fue acogida por la entidad, con el 
fin de dar cumplimiento a las normas de información financiera que aplican en el 
país. 
 
 Las políticas contables, reflejan la manera de registrar las transacciones 
empresariales, a través de movimientos que afectan ciertos rubros, de acuerdo con 
la naturaleza de las cuentas de balance o resultado que correspondan.   las cuales 
se documentan para garantizar una aplicación uniforme y consistente en la 




 Las políticas contables son suficientemente claras, para que el personal que 
debe aplicar las mismas, no tenga dudas acerca de las cuentas que deben afectar 
en cada uno de los hechos económicos que se presenten en la empresa Lagos de 
Venecia. 
 
 Los efectos de adopción por primera vez de normas de información financiera, 
se visualizan en la cuenta de Utilidades Acumuladas del patrimonio, para no afectar 
estado de resultados del período. 
 
 Con la implementación de las normas de información financiera, la presentación 
de cuentas en el balance general, obedece a la liquidez de los activos, en donde se 
presentan primero los que ofrecen una alta probabilidad de realización en el período, 
seguido de los que no son tan líquidos, es decir, los activos no corrientes, lo que 
permite una mejor información para los usuarios de los estados financieros. 
 
 Las cuentas que presentan un deterioro o pérdida de valor durante el período a 
informar, se presentan en el balance general como una cifra que resta a dicha 







 Actualizar el plan de cuentas de la microempresa, de acuerdo a la evolución de 
la unidad de negocio, con el fin de garantizar que las transacciones que se generen 
se contabilicen correctamente. 
 
 Consultar periódicamente la normatividad vigente en relación a la taxonomía de 
la contabilidad, con el fin de garantizar que el plan único de cuentas se ajusta a los 
requerimientos de la empresa. 
 
 Capacitar al personal para una correcta comprensión y aplicación de la norma, 
de modo que ésta le sea útil en el desarrollo de sus actividades, viéndola como una 
herramienta para el desarrollo efectivo de su trabajo. 
 
 Revisar periódicamente los capítulos de las NIF del grupo 3, con el fin de 
garantizar la implementación de nuevas directrices normativas o de aspectos que 
en el momento de la adopción no aplicaban para la empresa Lagos de Venecia y 
que por el cambio en el modelo de negocio apliquen posteriormente. 
 
 Revisar periódicamente los requisitos de la norma para los grupos 2 y 3, con el 
fin de realizar la transición al grupo 2 en el momento que corresponda, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente. 
 
 Documentar el proceso de conversión con todas las actividades realizadas, 
anexando las actas de reunión y actas de capacitación.  
 
 Socializar las políticas contables con todo el personal, para asegurar la 
aplicación uniforme y correcta presentación de los estados financieros conforme 




 Actualizar periódicamente el manual de políticas contables, como consecuencia 
de cambios en la normatividad o cambios en el modelo de negocio que adicionen, 
anulen o modifiquen las actuales y proceder a la respectiva socialización para su 
correspondiente aplicación. 
 
 Socializar internamente con los administradores y personal pertinente los 
resultados de la aplicación por primera vez de las NIF, con el fin de dar a conocer 
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JORGE ALBERTO FERNANDEZ BLANDON  
 BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DEL 2012  
   
 DESCRIPCIÓN   PARCIAL   TOTAL  
 ACTIVO CORRIENTE     $            90.911.000,00  
 Caja y Bancos   $         10.311.000,00    
 Inventario alevinos peces   $         80.600.000,00    
      
 ACTIVO FIJO     $          190.440.000,00  
 Vehículos   $         57.900.000,00    
 Equipo y montaje   $       132.540.000,00    
 TOTAL ACTIVO     $         281.351.000,00  
      
 PASIVO      
 CORRIENTE     $            81.077.226,00  
 Sector Financiero   $         81.077.226,00    
      
 LARGO PLAZO     $          150.571.776,00  
 Sector Financiero   $       150.571.776,00    
 TOTAL PASIVO     $         231.649.002,00  
      
 PATRIMONIO     $           49.701.998,00  
 Capital Persona Natural   $         19.711.998,32    
 Utilidades del ejercicio   $         29.989.999,68    
 TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO     $         281.351.000,00  






JORGE ALBERTO FERNANDEZ BLANDON  
 ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2012  
   
 DESCRIPCIÓN   PARCIAL   TOTAL  
INGRESOS     $         152.701.546,00  
Pesca y Criadero de peces   $       128.137.000,00    
Alojamiento  y tienda    $         24.564.546,00    
Menos Costos de Producción y 
Venta     $        91.190.082,00  
Pesca y Criadero de Peces   $         91.190.082,00    
UTILIDAD BRUTA     $           61.511.464,00  
      
OTROS INGRESOS     $               184.000,00  
Financieros   $               184.000,00    
      
EGRESOS     $           31.705.464,00  
Financieros   $         11.963.446,00    
Gastos de Ventas   $         12.959.886,00    
Gastos de administración   $           6.782.132,00    
RENTA LIQUIDA        $           29.990.000,00  







JORGE ALBERTO FERNANDEZ BLANDON  
 RAZON COMERCIAL LAGOS DE VENECIA  
 HOJA DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN DEL ESFA A DICIEMBRE 31 DE 20013  
       





 Ajustes por 
Adopción de NIIF  
 Reclasificaciones  
 Saldo NIF 
ESFA Enero 
1º 2014  
     DB   CR   DB   CR    
 ACTIVO  309.026.000 
                     -    
                    
-                      -    
  292.489.360 
 DISPONIBLE  
       
10.528.000                       -    
                    
-                      -    
      
10.528.000  
                            
-    
 CAJA  
         
8.058.014                       -    
                    
-                      -    
        
8.058.014  
                            
-    
 CAJA GENERAL  
         
8.058.014                       -    
                    
-                      -    
        
8.058.014  
                            
-    
 BANCOS  
         
2.469.986                       -    
                    
-                      -    
        
2.469.986  
                            
-    
 MONEDA NACIONAL  
         
2.469.986                       -    
                    
-                      -    
        
2.469.986  
                            
-    
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
                    -                        -    
                    
-    
      
10.528.000                     -    
               
10.528.000  
 EFECTIVO                      -                        -    
                    
-    
        
8.058.014                     -    
                 
8.058.014  
 BANCOS                      -                        -    
                    
-    
        
2.469.986                     -    
                 
2.469.986  
 INVENTARIOS  
       
99.958.000                       -    
                    
-                      -                      -    
                            
-    
 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA 
EMPRESA  99.958.000                      -    
                    
-                      -    
      
99.958.000  
                            
-    
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 COMPRAS DEL INVENTARIO  99.958.000                      -    
                    
-                      -    
      
99.958.000  
                            
-    
 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA 
EMPRESA                      -                        -      
      
99.958.000                     -    
               
99.958.000  
 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA 
EMPRESA                      -                        -    
                    
-    
      
99.958.000                     -    
               
99.958.000  
 DETERIORO                      -                        -    
        
7.996.640                     -                      -    
-                
7.996.640  
 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  
     
198.540.000                       -    
                    
-                      -    
    
198.540.000  
                            
-    
 MAQUINARIA Y EQUIPO  
     
139.540.000                       -    
                    
-                      -    
    
139.540.000  
                            
-    
 MAQUINARIA Y EQUIPO  
     
139.540.000                       -    
                    
-                      -    
    
139.540.000  
                            
-    
 3 ESTANQUES DE CEBA  
     
112.270.000                       -    
                    
-                      -    
    
112.270.000  
                            
-    
 1 ESTANQUE INTERM PECES GORDOS  
       
27.270.000                       -    
                    
-                      -    
      
27.270.000  
                            
-    
 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
       
59.000.000                       -    
                    
-                      -    
      
59.000.000  
                            
-    
 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
       
59.000.000                       -    
                    
-                      -    
      
59.000.000  
                            
-    
 CAMIONETA FORD MODELO 94  
       
22.400.000                       -    
                    
-                      -    
      
22.400.000  
                            
-    
 JEAP MODELO 94  
       
36.600.000                       -    
                    
-                      -    
      
36.600.000  
                            
-    
 MAQUINARIA Y EQUIPO                      -                        -    
                    
-                      -      
                            
-    
 MAQUINARIA Y EQUIPO                      -    
      
160.000.000  
                    
-                      -                      -    
             
160.000.000  
 3 ESTANQUES DE CEBA                      -    
      
125.000.000  
                    
-                      -                      -    
             
125.000.000  
 1 ESTANQUE INTERM PECES GORDOS                      -    
        
35.000.000  
                    
-                      -                      -    
               
35.000.000  
 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE                      -                        -    
                    
-                      -                      -    
                            
-    
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 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE                      -    
        
30.000.000  
                    
-                      -                      -    
               
30.000.000  
 CAMIONETA FORD MODELO 94    
        
12.000.000  
                    
-                      -                      -    
               
12.000.000  
 JEAP MODELO 94    
        
18.000.000  
                    
-                      -                      -    
               
18.000.000  
 PASIVO  
     
286.137.800                       -    
                    
-                      -                      -    
                            
-    
 OBLIGACIONES FINANCIERAS  
     
286.137.800                       -    
                    
-                      -                      -    
                            
-    
 BANCOS NACIONALES  
       
71.986.800                       -    
                    
-                      -                      -    
                            
-    
 SOBREGIROS  
             
80.817                       -    
                    
-    
            
80.817                     -    
                            
-    
 PAGARES  
       
71.905.983                       -    
                    
-    
      
71.905.983                     -    
                            
-    
 CORPORACIONES FINANCIERAS LP  
     
214.151.000                       -    
                    
-    
    
214.151.000                     -    
                            
-    
 PAGARES  
     
214.151.000                       -    
                    
-    
    
214.151.000                     -    
                            
-    
 PASIVOS FINANCIEROS                      -                        -    
                    
-                      -                      -    
             
286.137.800  
 PASIVOS FINANCIEROS                      -                        -    
                    
-                      -                      -    
             
286.137.800  
 PASIVO CORRIENTE                      -                        -    
                    
-                      -                      -    
             
117.904.993  
 SOBREGIROS                      -                        -    
                    
-                      -    
            
80.817  
                     
80.817  
 PAGARES                      -                        -    
                    
-                      -        
 CREDITOS DE TESORERIA                      -                        -    
                    
-                      -    
    
117.824.176  
             
117.824.176  
 PASIVO NO CORRIENTE                      -                        -    
                    
-                      -                      -    
             
168.232.807  
 CARTAS DE CRÉDITO                      -                        -    
                    
-                      -    
    
168.232.807  




 PATRIMONIO  22.888.200 16.536.640 
                    
-                      -                      -    6.351.560 
 UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS  22.888.200                      -    
                    
-                      -                      -    22.888.200 
 CAPITAL PERSONA NATURAL  22.888.200                      -    
                    
-                      -                      -    
                            
-    
 CAPITAL PERSONA NATURAL  22.888.200                      -    
                    
-                      -                      -    
                            
-    
 Ajuste Por Adocion NIIF (Deterioro)                      -    
         
7.996.640  
                    
-                      -                      -    
-                
7.996.640  
 Ajuste Por Adocion NIIF (Avalúo Técnico)                      -    
         
8.540.000                       -                      -    
-                
8.540.000  
 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  
     
309.026.000                       -    
                    
-                      -                      -    
             
292.489.360  
 
 
